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FELIPE M. CHACON
Con el fin que el público sepa la conducta pública de Felipe M.
end of the strip closes on the boundary
line of the tract, the net area being 69.13
acres. Said tract was listed upon the ap-
plication of Inocencio Hurtado, of llol-
man. New Mexico; List Approved
January 3, 1913, S. V. Proudf it, Assistant
Commissioner of the General Land Oilice.
58
a visitar Santa Fé, por invitición
de la asamblea legislativa, y se es-
pera que pronunciará un discurso
dando sus miras sobre materias de
interés público.
No esperamos un DemoBtene?,
Ni tampoco un Cicerón,
Sino un orador mediante
Que no inspire compasión.
La Voz del Pueblo, doy la sigulen
en el extranjero como en nuestra
vecina república corno hombre pú-
blico y hombre de negocios y ja-má- s
he tenido que hacer apología
a nadie en lo pasado ni espero en
lo futnro, por eso quiero decir que
este artículo no es en defensa propia,
pues no la necesito, mi propósito es
solo desenmascarar personalidades
del charlatan Feli-pillo- .
Chacón es tan menguado en ta-
maño poíno eu conocimientos na
muy servicial y complaciente y es-
tá' dispuesto a ayudar en lo que
pueda a Su Excelencia. El proyec-
to primero convertiría en peones y
morrongos a los actuales asesores
de condado y causaría al estado un
gasto anual de más de 40,000.
"Ante muestra semejante
' De notable economía,
Un registro muy brillante
-- El Gobernador tendría
;A opinión de algún votante
Que el negocio no entendía.
paso libre, este es uno de los me-
jores pasos que nuestros ciudada-
nos y hombres de negocios puedan
dár, y todo hombre que tiene a pe
cho los intereses de nuestro conda-
do debe contribuir con el dinero
que esté a su alcance, eegun esta-
mos informados esté camino y
puente nos pondrá más cerca de la
via férrea, de D. & R. G. teniendo
todos facilidades de transportación
de fletes como también más acomo-
dación para los pasajeros. Uno de
los hombres qne está entnciasman-d- o
más el negocio es Don Flavio
Martinez y debemos darle honor
al que lo merece.
Teodoro Chacón, hermano de
Feli pillo trabajó por larga tempo-
rada conmigo en El Progreso al
tiempo que probablemente" la fa
milia má lo necesitaba, y siempre
se ha manifestado agradecido, por
eso creia que Felipe gregnrí i igua-Ie- s
sentimientos. Estos hechos y
l is consideraciones que le guardé
coando niño, su digna madre lo di-ra- .
No hay qne extrafiar, sin embar-
go, como he dicho, del pro
ced. r prnickso de jóvenes que nv
han recibido ni la criacz ni el con
Lists 34697,-1855,-212- 9.
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Restoration to entry of lands in na-
tional Forest
Notice is hereby given that the lands
described below, embracing acres),
within the Carson National Forest,
New Mexico, will be subject to settle-
ment and entry under the provisions of
the homestead laws of the United Sta-
tes and the act of June 11, 1906 (34
Stat, 233), at the United States' land
office at Santa Fe, New Mexico, on
March 27, 1913. Any settler who waa
actually and in good faith claiming any
of said lands for agricultural purposes
prior to January 1, 1906, and has not
abandoned same, has a preference
right to make a homestead entry for
me lanas actually occupied, oaia mnus
were listed upon the applications of the
persons mentioned below, who have a
preference right subject to the prior
right of any such settler, provided such
settler or applicant is qualified to make
homestead entry and the preference
right is exercised prior to March 27,
1913, on which date the lands will be
subject to settlement and entry by any
qualified person. The lands embrace a
tract of 31.06 acres within unsurveyed
but what will probably be, when sur-
veyed, Sec. 2, T. 27 N., R. 12 E., N.
M. M., described by metes and bounds
"
as follows: Beginning at corner No. 1,
whence the section corner common to
Sees. 2, 3, 10, and 11, T. 27 N , R. 12
E., bears S, 03 50' W. 14 chains; ex-
tending thence N. 57 15' E. 7.77
chains; thence N. 57 15' E. 6.68
chains; thence N. 57 45' E. 4.80
chains; thence N. 57 45' E. 2.70
chains; thence N. 45 45' E. 2.31
chains; thence N. 35 W. 11 chains;
thence S. C4 15' W. 24.34 chains;
thence S. 38 15' E. 14,32 chains to
the place of beginning. Said tract was
listed upon the application of Manuel
Alirez, of Arroyo Hondo, New Mexico;
List A tract of 33.50 acres with
in unsurveyed put what will probably
be, when surveyed, bees. Z.i. A, zo,
and 26, T. 25 N., R. 13 E., described
by metes and bounds as follows: Begin-
ning at corner No. 1, a granite stone
marked H-- l, whence the west quarter
corner of Sec. 30. T. 25 N., R. 14 E.,
bears 8. 3 chains; S. 87 E. 41.40
chains, S, 47 E. 33.75 chains, and b.
10 chains; extending thence N. 76 W.
31 chains; thence S. 10 chains; thence
S. 75 E. 31.25 chains; thence N. 11
chains to the place of beginning. Said
tract was listed upon the application of
Gregorio Barela, of Taos, New Mexico:
List A tract within unsurveyed
but what will probably be. when sur-
veyed. Sec. 21. T. 25 N.. R. 13 E..
described by metes and bounds as fol
lows: Beginning at corner No. 1, which
is also corner No. 4 of the Elias Rome-
ra claim; extending thence S. 12.50
chains; thence N. S7. 30' E. 12.77
chains; thence N. 71 VV. 8 chains to
the place begininning. There is except-
ed therefrom a strip 30 feet wide des-
cribed as follows: Beginning at a point
S. 71 E. 4.25 chains from corner No.
1; extending thence 15 feet on each side
of a line running S. 20 0 W. 12 chains
to the place where the end of the strip
closes on the boundary line of the tract
listed, the net area "being 4.15 acres.
Said tract was listed upon the applica-
tion of Fred Anglada, of Taos, New
Mexico; List Approved January
3, 1913, S. V. Proudfit, Assistant Com-
missioner of the General Land Office.
Whiskey
Bciimuo'i- o-
List and - 2016.
Restoration to Entry ol Lands Id
Forest
Notice is nereby given that the lands
described below, embracing 111.08 acres,
within the Pecos National Forest, New
Mexico, will be subject to settlement
and entry under the provisions of the
homestead laws of the United States
and the act of June 11, 1906 (34 Stat,,
233), at the United States land office at
Santa Fe, New Mexico, ou March 27
1913. Any settler who was actually and
in good faith claiming any of said laude
for agricultural purposes prior to Jan-
uary 1, 190C, and lias not abandoned
same, has a preference right to make
a homestead entry for the lands actually
occupied Said lands were listed upon
the applications of the persons mentio-
ned below, who have a preference right
subject to the prior right of any Biieli
.settler, provided such settler or applicant
is qualified, to make homestead entry
and the preference right is exercised
prior to March '1, 101J, on which date
the lands will be subject to settlement
and entry by any qualified person. The
lands embrace a tract of 52.50 ' acres
within unsurveyed but what will pro-
bably be when surveyed, Seos. 22 and 27,
T. 22 N., R. 14 E., N. M. M., described
by metes and bound as follows; Begin-
ning at coiner No. 1, a granite boulder
marked FSMII-1- , wheoce the door of
applicant's house beam S. 45 W.
approximately 6 chains; extending
thence N. Cíi W. 17 chains; thence S
40 W. 30.50 chains; thence S. 45
B. 1R.00 chuins; thence N. 49 K. 3G
chains; thence N. 20 V. 2 chains to the
place of beginning. Said tract was lis
ted upon the application of Ramon Mon-dragu-
of llolman, New Mexico; List
A tract within unsurveyed but
what 11 probably be, when purveyed,
Sees. 9 and 10, T. 22 N., R. 14 E., des
cribed by metes and bounds as follows:
Beginning at corner No. 1, which Is
identical with corner No. 2 of the claim
of Rafael Romero; extending thence S.
32 3U' E. 14.60 chains; thence N. 84
E. 21.85 chains; thence S. &'J 30' E, 12.
40 chains; thence N. 79 E. 14 33
chaius: thence S. 40 K, 15 chains;
thenca N. 75 0 W. lO.tiO chaina; ilionco
S. 72 ?KI Wi-1- IS chm; thmcxt N.,72
30' W. 19.55 chains; thence S. 63 V.
15 chains; thence N. 39 30' W. 22.05
chains; thence N. 60" E. 13.50 chains to
tne place of beginning. There are ex
eepted therefrom two strips 33 feet wide
described as follows: Beginning at a
point 25 links N. 84 E. of corner No.
2; extending thence 16' feet on each
side of a lino running 8. 75 E. 7 chains;
thence S. 82 30' h. 0 chains; thence
N. 69 E. 11.80 chains to the place
where the end of the strip closes on the
boundary line of the tract. Also begin-
ning at a point 25 links N. 84 E. of
corner No. 2; extending thence 16 feet
on each sido of a lino running S.23
W. 11.60 chains to the place where the
t-- tr rl I (-- f POOD- -
Chacón, editor asociado de
te Explicación Personal.
Denver, Colo. Enero 20, 1913
Editor de La Revista de Taos, Taos
N. M.
Tenga la bondad de publicar en
' su digno semanario el escrito a
continuación referente a iui res-
puesta a F. M. Chacón del at&rjue
que publicó en La Voz contra mi
y a quien le he mandado-copi-
de este escrito para su publicación
en La Voz, pero como Feli pillo es
tan etroista v recriefio oue nrob- -o v r t i
ble no lo publiqué en L Voz.
FELIPE M. CHACON
Con el fin de qne el pueblo sepa
la conducta pública de Felipe M
Chacón, editor asociado de La Voz
Del Pueblo, doy la siguiente
EXPLICACION PERSONAL
Durante el períoio de sesiones
de la última legislatura de estado
dé Nuevo Méjico túve laoportuni
dad de visitar la capital del estado
y estrechar mis reciones con al-
gunos de los miembros.
Como siempre he sido un defen-
sor de los intereses del pueblo
y pongo esto sobre
cualquier vínculo de partido, du-
rante mi estancia en Sania Fe, me
empeñé por qne la legislatura nom-
brara nn como sena-
dor al congreso nacional, el Sr.
o algún otro miembro del
partido republicano que fuera com
pétente para tan alto puesto. Tam
bien propuse la idea da que los
mejicanos formasen nna combina
ción en ambas cámaras, si necesa
rio fuera,-par- la elección de un
hispano americano como senador,
republicano o demócrata. Todo esto
10 hice por que estoy convencido
d, qneel pueblo hispano america
no de Nuevo Méjico está, intitula
do h un representante en el con
gres nacional. Mis deseos han
sido y serán siempre el engrande
'cimiento de la raza: por este ideal
h trabando y por el trabajaré. No
hsy que enumerar tqui mis esfuer
zúa por conseguir t-- n nobles lines
fracasaron por completo y en me
dio de disgusto y desepción ine
volví a Colorado.
Don Felix Martinez, residente
de Tejas por muchos afioa, visitó
Santa Fé al mismo tiempo y reci-ci- ó
nn voto cumplimentado de los
demócratas de las dos cámaras. Ese
hecho fué ridículo en si mismo,
por no ser el Sr. Martinez residen-t- e
del estado hubiera sido igual-
mente ridículo si a mi se me hu-
biese cumplimentado por los re-
publicanos, cosa que yo do hubiera
permitido por considerarlo un o
a los ciudadanos de Nuevo
Méjico, pues sería lo mismo que
admitir que en el estado no había
hombres dignos, teniendo que ir
a buscarlos a Tejas y Colorado.
Felipe M. Chacón, escritor de
La Voz, publicó algunoa artículos
en ese periódico atacándome du-
ramente por la parte que yó había
tomado, y en especial supongo, me
atacó por el apoyo moral que yo
presté al Sr. Larrazolo, (a quieD el
pretencioso egoísta ha asaltado en
LA VOZ varias veces) diciendo
que no tenía derecho de venir a
mezclarme en la política de Nnevo
Méjico, olvidando el ignorante Fe
11 pillo que en este país libre todo
el mundo tiene derecho de ir don-
de le pksca y hicer lo que le guste
si no infringe la ley. Este morango
Feli-pill-
o debería ir a tomar lea
clones de derecho; entonces, quizá,
podria hablar con más inteligencia.
Fero la nia!a fé del adulón Feli-pill- o
se pone de relieve cuando
después de vilificarme por entre
metido, con la misma pluma va y
en tributo Don Felix Martinez
pur la parte que él hnbia tomado
en las laborea da la legislatnra.
(ue inconsistencia de ideas! Que'
volubilidad de carácter! Martioez
de Tejas recibe aplausos por su en
tremetimiento y yo de Colorado
recibo ataqúese insultos, que siem
pre he despreciado como quien des
precia el ladrido de un can, y lo
dejé pasar sin decir palabra yo ni
El Progreso.
Después de la ultimas eleccio
nes noté en La Voz la noticia d
mi derrota de senador. La notii-U-
le aloga, fué tomada del Post pero
ninguna referencia se lucio, y mu-
cha gente la tomó como verdad,
recibiendo yo sinceras cartas por
hber perdido en ,laa elecciones,
cartas de personas qua defieren
conmigo en política, como el bien
concido caballero Sr. Eluterio Baca,
y otras. A todas estas noticias co
hice ninguna referencia en el Pro
greso, ignorando el charlatan Feli-pill- o
con el despreció del silencio
El Independiente de Las Vegas
respondió a La Voz diciendo que
mentía como de coBtumbre, qne el
senador Barela no había sido de
rrotado. La semana después El
Progreso dijo que el Independien
te habia (ft do un soberano mentís
a La Voz. por el falso "reporte"
qne habia publicado, y que extra- -
fiaba mucho la conducta de La
Voz y del Sr. Martinez que en co- -
rrespondencia privada coü el sena- -
do- - Carola manifestaba diferentes
sentimientos que los del redactor
de La Voz, y que el escritor debia
ser un solopado y en verdad tenia
gran duda que Felipe mismo fuera
autor de esos ataques contra mi, y
solo hxaU qne El Progreso desen
mascaré a Chacón luego sa'ta el
degenerado Feli pillo como un
escupiendo la ponsona qne su
ruin corazón abriga (es mi sincera
opinióp) aun que no tengo idea del
porque de eu mala fé, pues nunca
le be hecho daño alguno ni a él ni
a su familia. Es fácil, sin embargo,
analizar el carácter débil y vano
que por lo regular caracteriza a
muchachos que no han recibido la
crianza que el padre da a eua hijos.
Su digno padre murió cuando Fe-
lipe era muy jóven. Su digna ma-
dre le dió escuela pero era difícil
darle la crianza que bu digno espo-
so la hubiera impartido si hnbiera
vivido.
Su padre, el lion. Urbano Cha- -
cón, fué hasta la muerte amigo o
mío. Fué republicano como
lo es la familia de Chacón, pero se
cambió demócrata a sugestión mía
del finado Jesús Ma. Garei. Le
ayudamos para que publicara el
primer periódico español en Trini
dad. Lo elegimos como represen
tante a la primera legislatura del
estado, y al tiempo de su muerte
estaba en denda conmigo. Su espo-
sa no fué molestada, de lo contra
rio, siempre estuve listo y estaré
para hacer cualquier cosa que este
eu mí poder por ella.
Una venta sin Igual se
Tendrá en la Tienda
de llarburger &
Kaiser
La Compañia de Ventas, The
Chicago Sales Co.. ha tomado el
contrato de tener una yeuta para
levantar dinero para la firma arriba
mencionada. El Señor llarburger,
un miembro de la firma, después
de tomar inventario, halló que
ellos están sobre cargados en efec-
tos de Invierno y Otoño, y en lu-
gar de tenerlos o guardarlos hasta
el próximo invierno, ellos han he
cho contrato con los más grandes
especialistas de ventas en Nuevo
México para que conduzcan su
venta por ellos.
El comercio estará cerrado todo
el dia el Sábado y permanecerá ce
rrado hasta el Miércoles dia 5 de
Febrero, cuando comenzará el gran
ruido.
Ellos prometen al público el
evento de baratillo más grande que
se ha visto en la historia de Taos.
Paul Wiese estará en Taos
hasta el dia 1ro de Marzo
1913 y está listo para com-
poner toda clase de relojes,
joyería y anteojos, anillos
de oro o plata, medallones
broches, pulseras, alfileres
de corbata y cualquier otra
clase de joyerías echas al
órden, armas mortíferas de
toda clase reparadas a sa
tisfacción. Se garantiza sa-
tisfacción.
Locado al frente de la
carnicería de Cummings &
Hoy.
Busquen el letrero del
reloj. 52-- 9
Sobre las Leyes que los
Ciudadanos Reclaman
Los ciudadanos todo lo que re
claman de sus sirvientes, los legia- -
ladores, es buen servicio, economía
y buenas leyes.
Todas las leyes impropias e in
constitucionales deben abrogarse
del todo; las leyes indiferentes de
ben modificarse en útiles, y las
mixtas enmendarse en todo derecho,
igualdad y justicia para que sean
buenas.
El código se compone da ud
cáos estatutorio en ciertas partes
que ni los abogados pueden enten-
der su significado ni las cortea in.
terpretar semejantes confusiones
obsurdidadas.
Las leyes deben ser tan llanas y
BÍmples en bu significado que el
ciudadano-promedio-pue- Ja euten
derlas cnando las lea y a la vez
respetarlas por los justos derechos
en igualdad y significado.
Varios ciudadanos están muy
interesados en hacer un camino y
puente en lo que Be conoce como
la junta de los rios, el Rio Grande,
y el Rio de Taos, para e6te efecto
se está circulando una lista de
contribución, entendemos que todos
los que ayuden ya sea con dinero
o con su trabajo les será dado el
sejo paternal..
Hombres de esta clase resoltan
por lo general ser ingratos, alebo-sos- ,
malcriados, que uo respetsn f
nadie ni a si mismos. Su egoísmo
los ciegu y sus preteni-ione- s diabóü-
' cas los prostituye convirtiéndo'os en
miTJlfjoa y perversos quienes para
!dar6e a conocer o bajo que son,
,
,a a sn P8criípillo al.
C.1 i
gnno atacan por una pequcfia con-
sideración, a diestra y siniestra sin
reparar quien sea la persona. Esta
claee de personas quieren pasar
siempre por sabios Creyendo de
eUa manera engañar al público, pe
ro no neeecita nn Castrar pnra
la verdad de tinterillos
como Feli pillo.
El editor de El Inependiente con
original humor bautizó al solopado
Chacón con el apodo de 'catedrá
tico" por ens profesiones religiosas,
y hay que admitir que el nombre
le viene como anillo al dedo, pues
su reconocida hipocrecía no la pue-d- e
ocultar aunque la lleve bajo dos
capas. .
Feli pillo no se contentó con que
su escrito apareciera en el period i
co donde el escribe, sinó qua envió
copias a El Defensor del Pueblo
de San Luis, Colo., el Anunciador
de Trininad y otros periódioos de
Nuevo Méjico. En el artículo de
preferencia asienta que yo Jomé
ofensa por que publico la noticia
de mi derrota como senador Que
no eompre-- i le el necio que eso a
nadie ofende? Por quu se habría de
sentir ofendido el ex presidente
por que prlió en las elecciones
presidenciales, eso no mansilla el
honor de nadie. Yo tomé ofensa a
diatriba canillezca, al insulto, a la
hidrofobia con que me ataca por la
declaración del Progreso que el In
dependiente la había dado un so
berano mentís.
No es mi intenciór contestar los
cargos gratuitos de Chacón, el pú-
blico puede juzgar que ckse de
hombre es aquel que Be da baños
de rosas y golpes de pecho, dicien,
do que el es puro. Después se po
ne a hablar de bus amistades y a
decir que está orgulloso de tener
como compañeros a trea caballeros.
Pero que tienen que hacer bus
compañeros en este caso. Nada j
rae importa a mi ni al público con
quien este chiflado adulón esté aso- - j
ciado, ni una palabra mencioné" yo
antea de su conección con La Voz ni
a esas tres personas a quien el bo
refiere Acato no pitusa FeU pillo
lo ridículo que se pone o el retrato
qne haee de ei mismo al querer'
aparecer como estrella solo porque'
brilla en lo obscuro.? También las '
luciérnegas brillan y no Bon más
que. insectos. Al hacer alarde do
bu, carácter dice que yo nada le
podré decir (al fin es catedrático) y
que solo le prrojare sapos y vívo-ra- s
de mis negras entrañas (fuuan
do las visto solopado?)
Acaso el satilete Feli pillo no
tiene conocimiento que yo soy co
nocido y mi reputación está bien
establecida en todo este país y aun
QUIEN SERA EL SENADOR?
Cuando vean la luz pública estas
líneas es probable que la legislatu-
ra de N uevo México habrá elegido
a alguno para qiie suceda al sena-
dor Fall y represente a Nuevo
México en el senado de los Estados
Unidos por el período de seis Bños.
S tal cosa se verifica deseamos
v Que ese nuevo senador
Sea hombre de talento,
Y también hombre de honor,
De valor y entendimiento,
a Y a la par de lo mejor
rEn servicio y valimiento.
; EN BUENAS MANOS
,E1 negocio de concertar medidas
y emitir pareceres para la buena
dirección y unificación de la ma
yoría Republicana de la legislatu
ra parece que eBtá en buenas ma
noa, cerno se puede ver por el he
cho de que a cada paso dan paque
mate al juego de la clica guberna
t rial.
. For eate medio y manera
Las astucias y traiciones
Morirán la muerte fiera
Que merecen las acciones
jDe una clica retrechera
'Que no da oido a razones.
DIFERENCIA DE
JfA RECEBES
La minoría Demócrata de la
asamblea de buena gana quisiera
acrecentar el patronaje oficial de
bu partido para que participase de
la ración repartida mayor número
defieles, pero la mayoria Republi-
cana no consiente ni consentirá un
abuso semejante porque está re-
suelta a protejer los intereses del
pneblo.
Con esto podemos ver
Pareceres encontrados
Entre unos que al parecer
Quieren verse remediados,
Y otros que de defender
Tratan derechos sagrados.
LOQUE CONVIENE
La presente legislatura de estado
tiene una mayoria Republicana de
casi dos terceras partes en ambas
cámaras, y es en pro dl honor y
crédito del partido que lleve a efec-
to el decretara 'en to de legislación
buena y saludable y que en ningu-
na manera sacrifique I03 intereses
de la comunidad en sras de pro-
yectes bastardos.
Así creemos que 'o hará
En todo fielmente obrando,
Y que el tiempo logrará
Buenas leyes decretando
Con el buen juicio que eBtá
Malas leyes rechazando.
ém
THOMAS R. MARSHALL
El vice presidente de loa'Estados
Unidos T. R.Marshall, va en breve
turales; el mimo prueba ser un
bufón sin crianza paternal. Si el
cree llegar a ocupar posición de
honor como laB qne han ocupado
las personas con quién se asocia,
no va por el buen camino. Sátra-
pas y satiletes nunca han lleg&do
a ser nada más en tiempo qne el
desprecio de gento decente.
Réstame solo hacer una apología
al público, por haberme ocupado
en contestar a quien debía haber
ignorado con el desprecio que me-
rece un menguado como considero
a Feli pillo.
CASIMIRO PARELA
COMENTO
LEGISLATIVO
ALGO ABSOLUTISTA
A juzgar por el empeño que po-ne- n
los secuaces y allegados del
Gobernador McDonald en redactar
proyectos de ley confirieudo más
poderes a dicho oficial, este debe
de ser partidario decidido del
Mucho le agrada el poder,
Aunque eso lo malquista,
Más no os debe sorprender
l'orque es absolutista.
UNO QUE CONOCE ,. 2
CAIUZON
John Baron Burg, representante
progrvsiata del condado de Berna
lillo, y i;m de loa semi profetas
del partido nuevo, ha anunciado
qne diiria su voto en favor del se
nador Albert B. Fall, por la senci-
lla razón de 'qne era el hombre más
idóneo eiitre Iob que se disputaban
ia posisión de senador federal.
Aunque titulan "chiflados"
A hombrea de eBo partido,
Ved a uno délos mentados
Que razón ha conocido.
LA INFLUENCIA
DE UN CERO
La influencia de Don Métome- -
En Todo, alias Theodore Roosevelt,
declara que no aprueba la elección
del senador Albert B. Fall como
representante de Nuevo México en
el Senado de los Estados UnidoB.
Este parecer de Roosevelt tiene el
valor y el peso de una pluma que
se lleva el viento, porque no ten
dri efecto ni entre los cuatro par
tidarios que tieue en la legislatura,
Nos dices que opuesto estás
A que Fall sea elegido,
lal vez tu designarás
Aquel por tí preferido
Y la influencia que tendrás
Entre hombrea de tu partido.
FAMOSA LEGISLACION!
Según se dice, la clica guberna
torial fué la que redactó los dos
proyectos de ley tocante a asesore
Bobre el reWo e oficiales, y pu
80 ambos proyectos en manos del
senador Fankey, que es hombre
n n n
s ( n V 7
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At some time or another nearly everyone
gets an attack of 'the "blues," everything seems to
go wrong, and the whole world hns a dreary look.
That Is the time when a little Sunny Brook The
Pure Food Whiskey will perform a magical change.
Its rich, fragrant bouquet, and mellow flavor make
it a delicious beverage every golden drop pleases
the senses and soothes the nerves. Best of all, its
absolute putily and highly dewlnptd properties make
its use perfectly safe in fact, highly beneficial.
I
Sunny Brook The Pure Food Whiskey is Bottled la
Bond every bottla bears the Green Government Stamp, so that m
addition f the unqualified frnarnntee by the larfmt distillers of fine whiskey in ilié
world that Its quality is unsurpassed, you have the of the V. government
that every drop is pure, natural, Uaight whiskey, unadulterated, tuiiy matured
and V. S. Standard 100 proof.
The Meyers Co.
Goneral Distributors ALBUQUERQUE, N. MEX.
Went, Extraordinaria'
ET IiA POPUIiAR' TEEETBA77!
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Gran Reducción de Precios antes del Inventario Durante el mes de ENERO venderemos í precios jamas vistra todo nuestro Surtido de Efectos de Invierno,
Zapatos para Señoras y Caballeros de las mejo es marcas y los mas consistentes je hallarán en nuestra Tienda mas Baratos que 'en ninguna otra Tienda en Taos,
Sombi erob para Señoras, últimas novedeJes, se venderán á la mitad de su precio.
Roñas para Señoras Cuerpos y Enaguas de Seda. Satin, Museliivfó Razo, a precios reducidísimos. Ropa hecha que acabamos de recibir para Señoras, todo para la estación de Invierno, á precios
más vistos en Taos, VENGAN Y DESENGAÑENSE,
ja- -
jqm t1 tendiendo h asunto V
su elección; otros también se ha
,4 oVso i. ybj .v i H' VMS H (7H t
Tit s? íl alo costo da Vivir
"W. II. Chspintn, Winnebago,
Neb , dice lo hizo, "Mia doa niños
tenian una tos muy mala y laa me
üciiihé del doctor do le8 Licieron
iiingnn"ío. Yo conseguí una bo
teli de. la Compostnra de Foley
Miel y Alquitrán, y antea de qae
se utara toda los niños estaban li.
llan en 1 sitio procurando impedr
que i-- elect j. En 'a cámara al.
r;nrio ! loa representantes, Pro.
rt--s t) 1 ) 'inócratfts en partieu-lar- ,
u Jhu fomvntMndo a slgnn hip.
pn;io fcnieiioHDO pura senador, men-
cionando en particular a O. A, La- -
D ) iih I ii
sin trabajo, mediante los recursos que forzosamente
puedan extraer de los contribuyentes.
Ti cT fi
.ja y
t:'.n- -Castoria es la receta aei ur. ssmuM r
r--- -
rrazolo y a Felix Martinez, BÍendo i,rps y erados de su tos. Yo salvé
este último el que quisiera elegir ,.., cuenta del doctor por una bo
los fomentadores. Circulan muchos H t jtí .5cts. 0 ia Compostura
mmorei eu referencia al nsunto, y
(
.i Foley Miel y Alquitrán." No
se dica por un parta que hoy ee j
..n,tiene Darcóticoa. Se vendo por
reunirán as dos cámaras para vr n , McCarthy Co. adv.
si confirman la elección de Fall, y,
-.
otros dicen que la reunión d am j Persona9 mole9tadM con par(il!sÍ6 p3r.
bos cuerpos no tendrá lugr hasta dales son amenudo beficiadas sobando
ni Morfina, ni ninguna oNiños. No contiene ni Opio,
cia narcótica. Es ur substituto ensi delU.f t
Jarabes Calmantes y del Aceite Palnv.cgüito agradable. Está garantizado por treinta a. c.
Millones da Madres. La Castoria destruye las Lown,
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causaaos
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventos.,
alivia los dolores de la Dentición, cura entren...:
tulencia. La Castoria facilita la
regulariza el Estómago V'os Intestinos y produce
tura! y saludable. La Castor.a es la Panacea o,
DOS COMEDIANTES
En el escenario público de la nación aparecen en
la actualidad dos comediantes que se disputan mutua-
mente la consideración y el aplauso del público. Es-
tos son Woodrow Wilson, recien electo presidente de
los Estados Unidos, y Theodore Roosevelt, que aspira
a ser su sucesor en el puesto. El uno y el otro repre-
sentan los papeles de campeones del progreso y quie-
ren sobrepujarse en la perfección con que ejecutan su
parte en la comedia, siendo digno de nota que en am-
bos todo es fingimiento y no hay ni sombra de
NO HAY CERTEZA
Todavía no se sabe de cierto cual de los pi. tiios po-
líticos tendrá mayoría en el próximo ScnaJj de los
Estados Unidos, aunque las probabilidades favorecen
a los Demócratas. Estos tienen la ventaja adicional de
que tal vez los senadores progresistas rehusen actuar
con los Republicanos, y en ese caso los Demócratas
estarán muy en la delantera.
t
, ij j
EL PERSONAL DEL NUEVO GABINETE
Muchos son los comentos de la prensa y los ru-
mores que circulan respecto al personal del gabinete
que será nombrado por el nuevo presidente Woodrow
Wilson, más nada positivo se sabe acerca del asunto y
los nombres que se mencionan reflejan solamente la
opinión de los que se ocupen en adivinar cual será el
resultado. Sin embargo, se considerá como seguro que
el martes venidero. También ae P rtea afectadas enteramente cuar
i! se splican e. Linimento de Chamber- -pronosticx oim hay riesgo de que; . 1
' :i ni. Esto linimento también ftlivi dolo- -
ea la cámara suceda lo que sucedió r,,s reumáticos. Se vende por todos los Amigo de las Madres.
en la otra sesión y se forme una i comerciantes, adv.
Castoriacombinación contra el programa
Republicano. Castoria es una medicina excelente pjra
los niños. Repetidas veces ne orno
madres amoar ios duchus civvw -
producido en sus hijos.
t íi Va ,. T twill Mn l$ 4? Ln, u. Vx. uuuui, "b"v
El uso de la Castoria es tan universal y
ADVERTENCIA
Deseamos anunciar aSIGUEN LAS INVESTIGACIONES
Castor; ;
Castoria se adapU n
que la recomiendo cvu;.j :
quiera otra receta.
'Dr. li. A. Av'ZÍ'
Por muchos afi.;'. ha
Castoria, y continua. :, ve
pre, pues invariable-
tados altamente satis! . (
Dr.
Tenemos tres ni";-'- .
U Castoria. Cuando
una dosis, los otros d:
Siempre me caucará v ."
mendar esta medicina
niños.
Rev. V. A. Coui
Vientos Espantosos del Polo
soplan eon fuerza terrible al lejano
norte y juega deEtrueción con el
cutis, causándole rojo, ásperas o
nvpdaa manos y labios, que necesi-
tan Salve Arnica de Eucklen para
sanarlos. Hace el cutia blando y
suave No tiene rival para ulceras
de frios, también quemadas, escal.
William Tannine! Rrvrm cr pnríir?íir:$ Hp In rnrfpra del sus méritos son tan conocmira h'- -
---
necesidad de ponderarlos. Tecas son las la
nillas inteligentes que no tienen sicuip..
mano en la casa un irasco uc
de la de las contribucionesDespués investigaciónestado a pesar de la violenta oposición que hacen mu- -
chos de campaña ha venido la de la combinación del dineroDemócratas a su nombramiento. La verdad en
la cual se demostró que 180 individuos tienen domi-
nes
el caso no se sabrá hasta que Wilson no anuncie quie-!e- n
serán los miembros de su gabinete. nl absoluo del mercado monetario y manejan una
todas . aquellas perso-
nas que durante las úl.
timas dos semanas han
escrito cartas con asun-
tes personales o priva
Ur. Caklos MarTYN, íueva jorn.
Receto todos los días la Castoria para los
ños que sufren de estreñimiento, y me pro--
Juce mejores efectos que cualquieradadiiras, lastimadas, ulceras, corta. ombinación de drogas. .
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.)das, magulladuras y almorranas.f cT- rty dos con el editor Sr. Solamente 25ct. en La Botica Tao-- s
"ña. ádv.
Los niños lloran por ia Castoria do
MB CKimCB COMPMÍ, " TOBiV STHKKT, SUBT1 TCRK, E. t.i.
caniiaaa aproximaaa a óuu minones ae pesos, iouo
esto no sirve más que para suministrar paslo a la cu-
riosidad pública amante de sensaciones y para dar pá-
bulo a nuevos escándalos sin ser posible aplicar ningún
remedio efectivo.
í? ? fate i
VIOLACION DE PRINCIPIOS
I'W I'?
.
Un Héroe en un Faro
Por aílos J. S. Donahue, So
Haven, Mich., un capitán de gue
Montaner, que dicho se-
ñor se halla ausente vi-
sitando las escuelas del
condado de Taos en
cumplimiento a su de-
ber como Superinten-
dente de las mismas, y
que no podrá dar aten-
ción a dichas cartas
rra, como guardia de un faro, ad
El nte Cipriano Castro, que gobernó virtió terribles náufragos, pero es
muchos años la república de Venezuela, sigue confina un hacho raro, el hubiera sido un
DOCTORES Y CURANDEROS
Bajo el punto de vista del pago de contribuciones,
el estado de Nuevo México es considerado como un
hombre muy enfermo que necesita remedios activos y
astringentes para ponerlo en buena salud y en estado
de que produzca dinero suficiente para hacer frente a
los gastos públicos. Varios doctores y curanderos se
ocupan en la actualidad en componer recetas para que
las aplique la legislatura. De estas hay buenas y malas
que pueden traer consecuencias muy diversas para los
contribuyentes.
í' t ÍJ 'k í?
LAS INTRIGAS POLITICAS
Esta es la época en que están más en voga las in-
trigas políticas, que regularmente tienen su centro en
contorno de los círculos oficiales y legislativos. El
do en Ellis Island, por el delito de haber venido a este
país como visitante. No se le permite entrar al país ni
náufrago, él mismo, si los Amar
gos Eléctricos no habían sido prehasta su regreso en Fe
D. C. Quesnel,
Zapatero Experto
SU TALLER CONTIGUO AL TAOS HALL
Hace zapatos á la órden y á la medida. Compone zapatos,
ííuarniciones, etc. El dinero es devuelto si cl trabajo no es
á entera satisfacción. Precios razonables.
SOLICITO EL PATROCINIO DE LOS TA0SEÑ0S
N
M
V
M
servados. "Ellos me curaron delo dejan marcharse a donde le plazca ir, y esta es cía brero 15 próximo.
La Redacción mal de rifiones y escalofríos," élramente una violación de los principios tradicionales
de liberdad y una usurpación contra el derecho de escribe, "después que yo habia
tomado otras asi llamadas curasgentes que no hace mucho honor al secretario de es $100.00 Recom por afio?, sin beneficio y ellos taratado Knox, bajo cuya órden y dirección se ha proce XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4XXXX4XXbien me mejoraron la viBta. Ahora,pensa $100.00
Cien pesos de recompensa serán
dido de una manera tan injusta y violenta contra un á los 70 afíos, me siento bien." Pa
extranjero que ha ocupado una posición distinguida
ra dispepsia, indigestión, todos lospagados por los abajo firmado,
por buena información o evidencia males del estómago, hígado y ríesfuerzo de cada parte es sacar toda la ventaja posible, en su patria y que merece algunas consideraciones y
ya sea inmediata o prospectiva, y si muchas de las" in- - respecto. fíones, ellos son sin igual. Pruépara el arreBto y convicción de per
sonas que robaron los palos del te.Jjji íj J J Ji benlos. Solamente 50ct. en La Bo
tica Taosefía.
POBRE RETRATO aquel que Ud. tiene en su casa; aquel que
á Ud. no le gusta; que no se parece á la persona que Üd, que
ría tanto; éste es hecho por un proceso pobre que trae gran
des ganancias al agente.
Si Ud, quiere un buen retrato con semejanza de vida, debe ver
nuestro trabajo y miles de nuestros patrociniadores satisfe-
chos. Hacemos toda clase de retratos, joyería para retra-
tos, cubiertas para almohadas, etc.
MODERN SUPPLY HOUSE, Taos, N. M.
Ha sido presentado ante el juzgado de hombres en lefon en Diciembre 9 en donde
nuestra linease junta de ArroyoSanta Fé, el testamento del señor Abram Staab, recien Seco y Arroyo Hondo cerca de una Escapó Después
trigas mejor fraguadas fracasan, en cambio hay otras
que resultan muy gananciosas para sus promotores.
En esta clase de intrigas los hombres que alcanzan ma-
yor éxito son aquellos que tienen menos escrúpulos y
están más exentos de honradéz.
'' i?
r 'í? 'i?
LA FIDELIDAD PARTIDARIA
temente fallecido, quien durante sesenta años que vi milla y media al sur del Rancho de de Quince Años
vió en Santa Fé, acumuló por su industria e inteligen J. Arnold. Toda información se W. P. Broyles, hizo un afortuna
cia en el comercio un caudal que según dicen monta do escape después de sufrir quince
a más de un millón de pesos. Este dinero será repartí
rá considerada estrictamente conti
dencial. . ;
Taos Telephone Co.
Por P. V. Dieckman.
años de males de la vejiga y rifiones
Las Pildoras de Foley para los Ri
ñones lolibraron y hará lo mismo
do en partes iguales entre seis de sus hijos, mientras
el séptimo, que es el mayor, no obtendrá más que la
suma de $20,000 legados a él y a su esposa. Se cree
posible qfue el hijo desheredado apele a los tribunales
"El Nuevo Estado" Saloon
. Locado en el Block de Hartt
,
.). Dalio CopdoBa
Propietario
Tenemos licores importados de Mexico; como es Tequila. Mes-c- al
de Guadalajara y otros licores de la vecina República,
para otros. El dice: "Ellas curan
el rníis severo dolor de espalda e
para tratar de anular el testamento de su padre, aunque
Cuando usted quiera una medicina
segura para la toa o resfrio turne el Re-
medio de Chamberlain para la Tos.
Siempre Be puede depender en él y es
agradable y salva pnra tomarse. Para
venderse por los comerciantes adv.
esto no se sabe de cierto.
Para algunos hombres que figuran en la cúspide
de !os negocios públicos y de la política, la fidelidad
a ls principios de partido está subordinada del todo a
la conveniencia e interés particular del individuo. Por
esta causa va aumentando cada dia el número de los
hombres públicos que se han convertido en numerosos
y acróbatas políticos y cambian de color y de bandera
cada vez que lo aconseja su interés. Regularmente
hombres de esa naturaleza no son muy de fiar como
custodios y guardianes- - del bienestar público.
irregularidades de la vejiga, j
ellas hacen todo lo que usted re
clame por ellas." Rehuse subetitu.
jjüs mejores licores en el valle de Taos. Trato legal para
Vi todos. Trato especial en vmos y licores para ñestas fa- -
' miliares y de casorios. Vinos y licores importados y detos. Se vende por Bond McCarthy
condados nuevos fué el mismo Co. adv.por que tanto se luchó en la sesiónASUNTOS DE
ACTUALIDAD
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, New México
pasada para el establecimiento y
formación del condado da Sumner,
l.J u t.J ti. En esta vez sns favorecedores están
VIOLACION DE PROMESAS SOLEMNES mostrando igual entusiasmo y acPROYECTOS.
Aqui está un remedio que puede cu-
rar su resfrio. Para que gasta el tiempo
y dinero experimentando cuándo usted
puede conseguir una preparación que ha
ganado una reputación del mundo ente-
ro por bus curas de esta enfermedad y
siempre se puede depender do ella? Es
conocida en donde quiera como el Reme-
dio de Chamberlain Para la Tos, y es
una medicina de verdadero mérito. Se
vende por todos los comerciantes. adv
uviuHu que en ia oirá ocasión yINTRODUCIDOS
profesan tener mucha confianza enActualmente está empeñada una fuerte controver
sia en el Senado de los Estados Unidos respecto a ob Pasan de treinta los proyectos el éxito de su medida. Sin em
servar o quebrantar el tratado que hizo este gobierno de ley y resoluciones introducidos bargo, tales reclamos deben ser
Tome el "camino directo'' a la
salud y fuerza ufando Laa Pildo-
ras de Foley para I03 Rifionea para
dolor de espalda, reumas, debilidad,
mal de ríñones e irregularidades
de la vejiga. Cada ingrediente es
escojido para su positiva curación
y cualidades curativas. Las Piído,
ras de Foley para los Riílones Bon
la mejor medicina que uBted pne.
de comprar para loa males de rifio
oes y vejiga. Sra J. M. Findley,
Lyons' Ga., dice: l,Yo tomé" las
Pildoras de Foley pira los Rifiones
y. ellas me curaron por completo."
Se venden por Bond-McCarth- y
Co. adv.
puestos en cuarentena hasta por el
resultado, pues Iob opositores del
nuevo condado se muestran igual
con el de la Gran Bretaña en referencia a la navegación jen el Senado y un número aun ma-e-
el Canal de Panamá. El senador Root, de Nueva yor h en la Cá.
lo al ma". BÍendi laa má medid98 queYork, sostiene que se debe cumplir prometido,
no Pudieron 6r Fa en lapaso que O' Gorman y otros senadores Demócratas Wn tenor. Entre los
afirman que los Estados Unidos no están obligados a proyec
tos mas importantes ngura el que
tal cumplimiento y que es lícito violar el tratado en . . . .
St. Louis, Bocliy
Mountain &
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á UtePark, N. M..
El amino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionales en favor de esta
Ruta. Escriban por precios y rutas á
F. F.1. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
mente tenaces y determinados en
combatir contra la medida. De
interés de la marina mercante americana
Un ruin mal ventilado frío, con
ronquera y respiración zumbante
ea justamente ia clase que corre a
bronquitis o pneumonia. No ee
entretenga con tales condiciones
serias Bino tóme la Compostura de
Foley Miel y Alquitrán pronta-
mente. Resultados prontos y bene-
ficiosos son justamente lo que us-
ted puede esperar de esta gran me-
dicina. Alivia y esna los pasajes de
I pone término al empleo de aseso- -
res de condado y provee que el
sea dividido en sua distritos
para fines de tasación los cuales es- -
J tj J J r
LOS TURCOS COGEN EL FRENO
manera que las probabilidades son
casi iguales por una y otra parte.
LA FERIA DE ESTADO
Otro proyecto que fracasó en la
sesión pasada es aquel que provee
que la Feria de Albuquerque sea
en lo de adelante reconocida como
la Feria del Estado de Nuevo Méx.
ico, proveyendo ciertas apropiacio-
nes de dinero para ayudar a sufra-ga- r
sus gastos. Esta medida pro.
bablemente será adoptada pues pa
W. R. Fox, 105 W. Washing
ton St. .Noblesville, Ind., dice:
"Después de sufrir muchos meses
aire inflamados, quita la ronquera
y tos carraspienta. Sa vende por
Según parece, se han demolido las negociaciones unín bj el manejo y dirección
de paz entre Turquia y los Estados Balkánicos, y todo u a-- pesores o comisionados
indica que la guerra va a proseguir con mayor furia y i por el gobernador quien
persistencia que nunca. La razón es que a modo de !l" 'S"" seis miembros de on
de Andrinópolis el partido y eeia del otro. Elprotesta contra la cesión por go- -
bierno turco a los aliados, se ha sublevado el popula-- Pr" contiene nnchM otra8Pi.w.n en cuanto al avaluó decho turco en Constantinopla, siendo asesinado el mi- -
Bond-McCarth- y Co. adv.
nistro. de la guerra y comandante en jefe Hazirm Pasha, propieuau pura iiupd6 qJ '
y ha habido cambio de ministerio, estando los nuevos él dupno Lay'a eddo
NUEVA FRAGUA
S. SANTISTEVAN é HIJOS.
Situada frente á la iglesia Católica
Se componen carros, buggies,
fierros, herraduras y todo lo con-
cerniente al ramo.
Se solicita el patrocinio do todos
Precios cómodos y se garantiza
todo trabajo.
Se componen muebles. Hacemos
y vendemos cajones para difuntos
SANTIAGO SANTISTEVAN
HIJOS, Taos, N. M.
!:':j 'cerca del Te Mexicano
E:to-viej- bien conocido Te se ha
fjue es lo mejor para curar
los; ríñones, asi como la constipación;
ea un suave estimulante de el estoma"
go é hígado, y evita los torsones agu-
dos que son la causa de los desarre-
glos do loa Ríñones.
El Te Mexicano es Inmejorable para
curar Constipación," Dolor de Cabeza
Bilis, frios y fiebres.
Un paquete de 25c es una buena can
dad d nvdlcinc
De venta por Geraon Guadorf-We.- t
Co.Taos, N. M.
coa mal de rifiones, después de
probar otros remedios y prescrip.
ciones, yo compré una caja de Píl
doras de Foley para los Rifiones
cual no solamente me hicieron más
bien que cualquier otros remedios
que yo he usado, pero han puesto
positivamente mis nilones bien.
Otros miembros de mi familia las
han usado con resultados pareci-
dos." Tómenlas a la primer sefial
de mal de rifionea." Se vende por
Bond-McCarth- y Co. adv.
ministros compromeuuos ano ampiar Bituuuiuuuc9cilM.lop(jo uaten de compran
de paz ofrecidas por los aliados e impuestas por las po-- i rua;imM)tt) radicales y rígidas sonb
. a i: z i.. .1 ! .
and Indigestion caused me great distress
for two yeare. I tried many things for
relief, ImtRot little help, iilhitlastlfound
it the best pilla or medicino I over triedlencias. ÜSIO complica mas ia suuüuuii y yucuc icaui- - hg ,,roveiones referentes a la re
rece tener muy fuerte apoyo en
ambas cámaras. El fin principal
de esta medida es que el estado se
eche encima el costo que ha esta lo
haciendo la asociación desde el
principio cuande fué establecida la
feria, y suministrará un modo
de especular a costa del
erario.
DR.IIirJG'G
caudación de tasaciones, proveyén
dose un procedimiento sumario
tar en una guerra general.
j f j jj ?
EL PARAISO DE LOS DIVORCIADOS
aU it IC.E. Hatfield. Guyan.W. Va.en cuanto a tasaciones delincuentes
Este proyecto ha despertado vio- - 25 CENTS PER BOTTLE T ALL DRUGGISTS.
lenti oposición y es probable queEntre todos los paises del mundo, los Estados Uni
dos son el país donde ocurre mayor número de divor-.- s "g todo esfuerzo posible para Males de Calenturas Tvr
O O O ,
PROVISION DE FONDOS
El senado fué el que anduvo
Males de calenturas y males crónicos iff íP T5cios y donde pesa menos la obligación conyugal y sed9rrotarl0- - lambíanme mtroau..i.t . . - c, :i i i , m,.r;rnnr,int tl-i- r cido un n'ovecto contra el tráfico V 1no deben sor curado3 enteramente, pero 11Ut'UaiaiU IUU5 íacilllicilic Cl wu luaumiumoi,
' en esclaví blancas; otro proln
muchas oersonas nue se divorcian una, dos y hasta
, , . j biendo el matrimonio de personas más alerta en el asunto de pro-veer fondos para el pago de los sa
deben ser guardados en condición salu-
dable. Esto se puede hacer aplicando
Salve de Chamberlain. Esta salve no tie
ne superior para este propósito. Es tam- -
Kinn mnv arnalanta ñora manrta raíattoa
uauwciauC va a.Fw. í. V"" - j idiotas, epilépticas e imbéciles j
ción y la consideración de que disfrutaban ántes en la e de crim larios de los miembros y oficialesde ambas cámaras. Creyendo quefpezone8 enfermos, quemadas y enferme-e- l
trabajador es digno de sa jornal idadesdel cutis. Se vende por todos los
comumuau, y eiu a uaiuw put wiuucuwa Kan nfllp ütpi Pn reiaei,5a B dinero8
1 1' ! - l Iuesmorauzacion en las tusiumuics. - el cnlpublico en se requiere que comerciantes.
N rS ri rsT
y sabiendo que no existia ningún
fondo regular do que echar mano
, Iden fianza loa comisionados de cor-- I
poraciones y otros para mejora-- i
miffitü del Rio Grande, para regu- -
BENEFICIO O PERJUICIO?
El verdadero valor que se presenta en la madera que nosotros fabricamos y manejamos
es mucho mejor que el que ustedes pueden obtener en cualquier otra parte por el mismo dinero.
Esto es enteramente debido al modo moderno en que nosotros fabricamos y manejamos nuestra
madera. Siendo prácticos negociantes en madera, con una vida de experiencia en la fabrica-
ción y manejo de madera, estamos en una posición para ofrecer al público en general, un grado
uperior de madera & precios razonables.
Tenemos suficiente madera buena para vender, propia para perfección y para trabajo in-
terior, la cual ya está lista para ponerse en su casa sin necesidad de que el carpintero la toque
con un cepillo. Ahora, no brinquen á las conclusiones cuando oigan de los precios altos por
madera. Vengan á vemos y tomen nuestros precios primero. Nosotros les podemos salvar di-
nero y darles un trato honrado en madera.
" Pedidos psnecialt'S e cortan al órden.
para el objeto, adoptó un proyecto
de ley requiriendo el traslado de
ciertos dineros montantes a la can- -
r t m ytidad de 120,000 para aplicarlos al
No son pocos los que temen que de la presente se-- j hr u de voto?, para
sión de la legislatura de estado resultará más perjuicio j la regukmación del tráfico en li
que beneficio para Cl pueblo de NueVO México, y no cores y par prohibir qne persona
es muy remoto que sus temores se realicen y se veri-;H,g- a distribuya medicamentos
fíquen, may'ú'rme'fl'tc sí son adoptados algunos de los !dt cafa 'n casa- -
psgo de los sueldos legislativos.
0 0 0 í.aüaA fiewfv'anOf ilm.
"I was Buffering from pain in my i
... ... RUMOIIKS fciUCKE LA CUES my mrriiproyectos pendientes en las cámaras. La idea de los: 1 !fTION SENATORIAL Win f afectoj T. Alston, Kaifigh, if, c,"an;l my tl! ' liver and kidneys did not woik rirt, v.
I J but four bottles of Electric Jj.tuis y
Ee J made me feel like a new man." J:
EL CONDADO DE SUMNER
El primer proyecto prefenísdo
en rc'lack'oi a ln reformación de
El senador Albert Jí. Fall
que fomentan tales medidas es sacar todo cuanto dine-
ro sea posible al pueblo para beneficio de unos cuantos
que desean prosperar y enriquecerse con facilidad y ' Vi r. IT ALL DRL'G ST0RC3. .:l!a aq'il todaTi y ea prestí mu!
OFICIAL I otich Especial.Tiene Gusto en c'.cir accrcade la Gran Prepara-
ción para los
Lists 3 1106. 1195, and 1103.
4--
Restoration to entry of lands in na-
tional i rest PROCEDIMIENTOS DELCUERPO DE COMI-
SIONADOS DEL
CONDADO DE
TAOS
Tengo demudado gusto en tostificar d
los admirables poderes curativos di H
Un Paseo desenfrenado de tina
muchacha a inedia noche
A vitar a la gente de un teme-ron- o
incendio en el bosque en el
Cntsk'", lin' "i ich (hi jóven ca.
ha 'gó a o l..v'n media noche y
sh!v.' íuiii li s Su lincho fué
ifliuioso ihTii vi is son umenu-.l- u
íHÍVadh-- i por el Nuevo Descub:i.
miento del Dr. Kii'c en rur-.- r uialo
del pulmón, tus s V resfríos, caá
les pueden finalisar en conaumeión
o pneumonia. "Me curó de una te.
rrible toa y enfermedad del pul- -
.ft - ITT I l
Ya Ko Cale Buda
Es un hecho que mis métodos de cu
rar sin medicina son tan simples como
efectivos y absolutamente genuinos.
Se ha probado, por infinidad de casos
que he tratado, que por medio de éstos
métodos se ha eliminado 1.a cau:a da la
enfermedad y restablecido su salud á
centenares de personas jue xir anos
habían experimentado cuanto les ha-
bía sido posible, aun desahuciados por
algunos buenos especialistas. Estas
personas me éstan muy agradecidas y
recomiendan mis métodos de curar sin
medicina. Son en mi poder infinida-
des de testimonios los cuales mandaré
con gusto á toda persona que los
Lo quo Costaría un Via-
je á la Luna
Uo Miiericano qne sin dudn tu
ni! mifh tiempo qn penler, ha
CuhI rhiih f precio de rn
liifíuii tico viiijo a la (una por
rnicKrril, (íeiie lit ti r tí ívg'Mt U
t n fa fVnovihrm Je lus
Unidos, el biiletu co.-t-.r- ii taren
(130,000 peses. Si el pre
fio fuero segun 1h tirifn alfinariw,
cottaría 5X00,000 de marcos. En
aeroplano resultaría más fácil e.Btn
viaja. Y en into doran'? Fácil
es compren ler que 8 trataría de
un v i jcíto un poco !rn;o A ra
''a de 00 kilómetro por hor, se
o'iip'e T.ríai dos iuiil-- ; .' . ; .5
(00,000 de hora o mu !yS 4 100
'"as, es decir 285 ños.
más grande sobre la tierra para riñoni s
enfermos o débiles. Yo he sufrido por
años y he probado otros remochos pero
sin alivio ninguno. Yo vi su anuncio v
comenze a usar la Raíz de Pántano di i
Dr. Kilmer. Yo no fui capaz de hactr
un dia do trabajo en seis meses o más
cuando comenzó a tomar la Raíz de
Pántano y después de tomar seis u ocho
botellas, mo sentí tan bien como me ha-
bía sentido en mi vida y gustosamente
la recomiendo a todos les que sufren co-
mo yo sufrí.
Su afeetfdimo,
Notice is hereby given that the lands
dascribed below, emr- - '.ing 276. G2
acres, within the Carson itional For-
est, New Mexico, will subject to
settlement and entry ivA c the prov-
isions of the homesteac! hws of the
United States and the net of June 11,
190t (34 Stat., 233), at the Uuited
States land office at Santa Fe, New
Mexico, on March 27, 1913. Any
settler who was actually and in
good faith claiming any of said lands
for agricultural purposes prior to Jan-
uary I, 1906, and has not abandoned
same, has a preference right to make
a homestead entry for the lands act-
ually occupied. Said lands were listed
upon the Applications of the persons
mentioned below, who have a prefer-
ence right subject to the prior right of
any such settler, provided such settler
or applicant is qualified to make home-
stead entry and the preference right is
exercised prior to March 27, 1913, on
...l.'v.V. nf lor, la rill cnhÍt tn
doa del Condado de Taos N M. es por
estas llamada para .er tenida en los
varios precintos del Condado de Taop,
como ahora establecido por el Cuerpo de
Comisionados do Condado, en dia Lunes
día 13 de 1913, para el propósito de votar
por un Juez de Paz y nn Condestable
para cada precinto ahora establffiido.
Lugar de votación para los varios pre
cintos será tenida en los siguientes lu
gares a saber: y serán abiertos de laa 9
a. ni. htista hs 6 p. ra. de dicho día:
irton, escribe vv. u. racteraon,
Wellington. Texas, '"después de
D. L. Dement,
101 Shernilt St., flillsboro, Texas.
Suscrito y juramentad ) ante mi, este
que cuatro d nuestra f milia
riuerto de cousu mcióu, y yo
giut' 87 libran." Ntda es más se-
guro y salvo para todo nía! de gar.
gaota y pulmón. .Precio 50ta. y
51.00. Una botella de muestra li-
bre. Se garantiza por La Botica
Taosefia. " adv.
settlement and entry by any qualified dm 10 de Abril, 1912, VA. J. Smallwood, Prof. F.l. C. F.IARTirJEZ,SAMADOS? PODEROSO,
119 1- -2 South Spring St.,
Notario Público.Llegaría freaco el que fmpren
diese ete vÍ8 je. " , y
Todos loa Jueces y Secretarlos de
elecc fia quienes actuaron como tales
oficiales en la Elección General de No-
viembre 5, 1912, son por estas nombra-
dos y dirigidos a actuar como Ules ofi-
ciales en los diferentes precintos en la
dicha Elección para Juez de Paz y Con-
destable, como es requerido por ley.
Todos los lugares de votación, con la
excepción del precinto No. 2 designado
como lugar de votación en la Elección
person. The lands embrace a tract of
10 95 acres within unsurveyed but what
will probably be, when surveyed, Sees.
16 and 17, T. 29 N., R. 14 E., N. M. M.,
described by metes and bounds as fol-
lows: Begining at corner No, 1, aquart-zit- e
stone marked H-- l; extending then-
ce N. 54 45' W. 12 chains; thence S.
37 W. 3 chains to corner No 3, which
Los Angolés, Californio.Carta
para el
Dr. Kilmer & Co.
BiijgbamtoD,
N. Y.
Indicaciones para Ama de Ca-
sa
Guarda La Compostura de Miel
de Alquitrán siempre en mano, y
usted pílele pronto qnítr nn res
frió por su uso pronto. No con tía
ne opioj, sana y alivia los pnprtja
del ire inflamados, quita la tos, y
puele ealvir una grande cuenta
del doctor. En el paquete amarillo.
Se vende per Bond-McCarth- y Co.
adv.
La "THE SPORLEDER SELLING
CO. de WBlsenburg, Colo, vende buen
frijol mexicano nuevo por $3.50 el cíen de
libras. Mándenles su orden, se mandará
umestra al pedirlo.
Ahora es el tiempo de comprar
bnenoa libros mexicanos en La Re-
vista de Taos. 20-5- 0
Ertómago Inquieto Curado
Si usted tiene cualquier molesta con
u estómago usted denerá tomar las Ta-
bletas de Chamberlain para el Hígado y
Estómiipro Sr. J. Klote de Edina, Mo.,
dice: "Yo he upado muchísimas medici-
nas diferentes pura molestias del estóma-
go, pero he hallado que las Tabletas de
Chamborlain para el Hígado y Estóma-
go son más beneficiosas que cualquier
otro remedio que yo jamas he usado." Se
vende por todos los comerciantes, adv.
FRIJOL NUEVO
Para vender ó cambiar por trigo.
Pago dinero al contado por trigo
Garantizo mi harina que es buena y de lo mejor
Tráiganme su trigo para molerlo.
B. G. RANDALL,
TAOS, : : : N. M.
is also corner No. 3 of the original sur- - t probará lo quo la Raiz do Panta- -
vc v and H E. 010833; thence N. 60 o W no ud8 chains; thence S. 40 W. 7 chains; r
thence S. 70 30' E. 12 chains; thence Mande al Dr. Kilmer & Co., Binham- -?iiwrntMfCnBfehiI, on o" botella do muestraW, .
listed the gniiis. Convencerá a cualquie a. Ud. re- -inni. g. Said tract was upon
application of Narciso Montoya, of- - clblra también un librito de iuformacio
Questa, New Mexico; List A nea utiles, diciendo todo acerca de los
tract of 160 acres within unsurveyed yeji cuando rib M M.but what will probably be, when sur- - , .
veyed, Sees. 25, 35, and 36, T. 26 N., K"' mencionar el semanario de "La
R. 9 E-- , described by metes and bounds Revista de Taoi." Botellas regulares de
as follows: Beginning at comer No. 1, y i,oo se venden en todas las boti-- a
malpais stone marked H-- l; extending , - 4t
thence S. 80 E. 10 chains: thence S. chs- -
10 W. 20 chains; thence S. 80 E. 10
chains; thence S. 10 W. 40 chains:
thence N. 80 W. 40 chains; thence N'
10O E. 29 chains; thence S. 80- - E,10 kilflDing 8 H ClülSSl
chains; thence N. 10 E. 20 chains;
General tenida en Noviembre 5, 1912,
son por estas designados como lugares
de votación para la elección de Enero,
13, 1913.
La Casa de Escuela del distrito No, 2
es por estas designada como lugar de
Votación por el precinto No 2 del' con-
dado de Taos para la elección que debe-
rá ser teuida en el día 13 de Enero, 1913
y la dicha elección deberá ser en los lu-
gares como asi designados.
Dicha elección deberá ser tenida y
conducidla en conformidad con las leyes
del Estado de Nuevo México, a ese
efecto ahora en fuerza.
Testifica el sello del Cuerpo de Comi-
sionados de condado del .condado de
Taos y la firma de los miembros de di
MM 3
$2,000,00"
ínC,? rS?i' Tt LVn Generally tneana helping an entire family.10a E. 20 chains to
"er caes acce A, BEBA p pS?5Hp5gi
nerves are rr edge and shening. Said tract was listed
upon the
application of Demetrio Rivera, of Ojo ouni Her
Caliente, New Mexico; List The Is neany wild. Headache and Elceplcsa- -ÑEi of ÑWi of SEJ of SE1, the SE1 nesa unfit ber for the care of ber family,
of SVV1. of NE!- of SEl. the Si of SE Rheumatic Fains and Lurnbarro rack tret AliS. - . v t 7 n iiT.il .i nr?i body. Eu:, Li ber take
Folev
of NEi of SKi, tne ins oí rtut 01 or.t
of SEi, Sec. 32, the NJ of NJ of SWi
of SWi, the
.
Wi of Wi of NEi of SWi,Titr, fTi CUTI
El Sr. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en médicos para curar á n
esposa de un constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
"Una botella de Cardui le hizo
á mi esposa más bien que cual-
quiera otra medicina de las qúe
tomó en estos últimos diez anos.
Sufrió diez a&os y yo había
gastado $300.00 en cuentas de
médicos que la dejaban igual."
NUESTRO FAMOSO
IKidney Pills
nil tttcA oílmíinta M!
cho Cuerpo, este dia 6 de Enero 1913.
B. G. Randall, Presidente
Jnan C. Rael
Lucas Dominguoz
Comisionados de Condado
Polisas de Asegurauzas de Fuego, por
aseguranza en la casa de corte encontra
do fuego. No 310 de la Springfield Fire
& Marine Insurance Company y No.
A050040 de la Fireman's Fund Insuran-c- e
Company fueron aceptadas.
Y ahora viene Fidel Córdoba, Tesore-
ro y Colector del condado de Taos y ha-
ce su reporte trimestral por el trimestre
que finaliza el dia 31 de Diciembre 1912,
cual dicho reporte es como sigue:
RECIBOS DURANTE EL
tne JN W i OI JN W J OI or oi OYirt, uic
Wi of SWI of NWi, the NWl of SWI,
the Wi of EJ of SWJ of NWl, Sec. 33,
T. 29 N., R. 15 E., except a strip 30
feet wide described as follows: Begin-
ning at a point 2 chains south from the
northwest corner of the SEI of SWJ of
NKi of SEI. Sec, 32. T. 29 N-- . R. 15 E.:
- w'U disappear. She will
' xS socn iscover her strength
Con el objeto de ciar á conocer lu fa motas marca
Mexicanas de Mezcal y Tequila, nandaramoa cod cada
andido da cualauiera cleo de lu mircinciu mía
vf vendemos, una boto Hita da Mescal CxatU ! comov Folsy Kidney PilU erepvtpndinir thence 15 feet on each side ta tn bien otros resalo dala casa.
Somos una do las Compañías destiladoras mas erandes enof a line running N 84 E. 40.22 chains healing, curativs, strengthening and tonic America. Nuestra especialidad es ncaociar con senté auehabla Español, y los nov;ocíoa quej hacemos con estas, ron mas
Invierno
Piensas alguna vez, dulce amor mío
junto al bogar confortador sentada,''
cuando oyes sollozar al cierzo frío
bu jo la gruesa puerta bien cerrada:
l'iensa9 en la partida bulliciosa
de los pájaros, lleno' de alegría,
que una tarde otoñal, triste y brumos1,
vo'.iron hacia el claro mediodía?
Piensas laa fatigas de su vnelo,
en su insegura, interminable marcha
cuando la nieve lea oculta el cielo,
cn' do sus plumas empapó la escarcha?
Piensas que, por los vientos arrastrado?,
, vfgan dispersos, trémolos y modos,
elloa que eu los vergeles y loa prados
nos daban ana ggrgeos por saludos?
Piensas en esos proscritos inocentes,
A cuantos sin piedad la muerte espera!
Yo lloro nuestros tmísicos ausentes,
gloria de la pasada primavera.
Con los acentoa del carino suaves,
do digas qne esos plácidos cantores,
volverán cuando Abril abra sus flores.
Las mismas no serán aquellas avea.
ni los mismos, acaso, tris amores.
Francois Coper.
SARDOimoortajiíss. ooe los aue hacen todas las estas aimklfrs& de tí' a nafa.1 untdns. rociemos vender á precios tan bajos porque el número deto the place where the enü oi tne Buip a medicine ior el! Kidney, Bladder andcloses on the boundary line of the tract ijary DiC0aSe3 th&t always cares,listed, the net area being 105.67 acres.
Said tract was listed upon the applica- - -- -
tion of Juan N. Vigil, of Questa, New
Mexico: List Annrovad Jan- - RA W UinNPY PITTJ
Vi
npercibos
que despacharnos diariamente es tal, que nos conten amos
con una pequeña ganancia en cada uno.
S no le ei posible censegoir nuestras mercancías
,,,'1913 . S. V. Proudfit. Assistant 1 V. "if' en lüs cantinas vecinas, mande sa pedido directamenteFOR BACKACHE KI0NEYS ANO SLAD DES Tasaciones 1910 y previo" 1911
1912
'
. a D03otros,Commissioner of the General Land Of-
fice. hiKlros embote- - DJ CVXt WHISKEY, FíJ iliuloi de flete pagado, SvJa ét V
ti litros raboto- - Harvest Xing" S S3.60 n 1liados d.
508.20
793,05
16548,99
708,00
110.00
23.P0
40.00
288,00
00.00
1.00
Sra. A. R, Tabor, de Crider, Mo., ha ii, SUPREMO MEZCAL í ? H'"1 BebidasNacionales
Mexicanas
Mnrc "MAGUEY" LHJ12 Litro, flet pigado, SI 0.094 Litros flete pagado, S4.00
8 Litroj M " . $7.00 24 ILitro " " , SI 1.00
sido molestada con la enfermedad de do
lor de cabeza por cerca de cinco años,
cuando ella comenzó a tomar Us Table-
tas de Cheniberlain. Ella ha tomado dos
botellas de ellas y la han curado. El do
"Ha tomado dos botellas de
Cardui y conseguido el alivio
qne n,o habría conseguido antes
con fa, 000.00. Nunca me falta-
rá 1 Cardui mientras se venda.
El Cardui es de resultados
efectivos en la curación de
dolores femeniles, como dolor
de costado, dolor de cabeza, de
músculos, vértigos, sensaciones
da pesantez, etc. No espere á
eatar "acabada".
Tome Ud. Cardui luego.
De venta ta todas parte.
149
Licencias de licores
" " Mercancías
Capitación
Multas de cortes de J. P.
Tasaciones de caminos
Propinas del Alguacil
Misceláneo
Venta de propiedad de distrito
de escnela
Renta de casa de escuela distri-
to 18
.
r.xija ovf. ir. sin.-a- Ivlczcal y
auüa en totias las cantina outi Vi
TEQUILA SUPREMO
M.rca "TOREADOR"$5.00 lELitrot, HI 2.00$8. SO 24 Litros, 013.004
Litros, .
a Liu-o- . ill
I
lor de cabeza es causado por un estóma-
go desordenado por el cual estas table-
tas son especialmente destinadas, Prué
v:ítí, UcL como Mexicano debe
lomar Tequila '! Llano" y Mez.ral "Gaona' loa cuales son muy
recomendados por los Medicos,
rn casos de los desarreglos del
fijada, los Ríñones, el Estómago,
ele.
256.00
7.50
fi,i,.sé ü-- CERVEZA "ROYAL"La mejor Carreta que se al&bora en todo 1 mundo
S6 Litros, $3.50 120 (Litros, $9.00
Rebajas por acias do Car ex a
v : c; n a tti "5 ft
benlas, estén buenos y están bien. Se
Danciser Brothersvende por todos loa comerciantes, adv. $19440.04Los cuales dichos recibos han aldo
destribuidos como sigue:
' " " '
.
-I ..I IKansa City, Mo. Mande ror nneirre cstñWe emnolrto mareta en Etasrísl. Le enrtsmos irstli.k''i í ' Aitcnícs excluúvot en loa EttadoVJ Cuidos. Taubita Btssdsaos gratis, fórmulss ears pedir j sobres estampillsdoi.
HARVEST KING DISTILLING COMPANY
EENRARDO LÓPEZ. Cewnfo.
715 O'uis St., Ciro, lib. W. Cli St., Ks.us City. Ko.
' 1Xr'v '0 "eUli!srss RiitraJoi. Uniros Dittri1Ddiircs ea los Estados Usidss,
LMndo criba diriju. .1 ll.pl Siif
Keunanse en ias Cantinas Mo-
dernas que expenden nuestros fa-
mosos productos qne son las de:
E. V. MIKAMON
J. DALIO CORDOVA.
SQUIRE HARTT & MARTINEZ
Fondo General de condado
" de Cortes ,
" " Interés
" General te escuelas
" " " caminos
Reparos de casa de cortes y
cftrcel
Foudo de concesión de anima-- ,
les silvestres
aAa&imiSbMSK- VX. iirtfi ihT E i Tarjetas ProfesionalesSiyt r iridia TéT1 ítÍ n., BinSiUlvhi
, Uct Backache Rheumatism Kidneys and BCT-- r VnrSSTlV
$2000.60
1953.78
1019.46
1512.22
1166,66
424.82
390.73
5792.12
773.97
4.16
2.88
273.60
90.80
Tesorero de Estado
Tesorero do condado CONSULTAS GRATIS
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de los EE. ULT.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Yo le dire i Ud. si me es-
cribe, el sij?no de su per-
sona: PASADO, PREPublicación de 1902 a 1910Fondo de camibos del distrito
Nro. 2 SENTE Y PORVENIR; secretos para hacerse amar, lograr feliz
matrimonio, adelanto en los negocios y atraer la suerte á su casa.Fondo de caminos del distrito
No. 3
Propinas del Alguacil
Dígame su edad y Ud. recibirá la consulta gratis á vuelta de correo.
Dirección: Sr. J. Vence, Box 491,
Habana, Cubat -
Q3 lij 1.1 il Val,
i
William McKeanTasaciones delincuentes, especial 262.68
Distritos escolares 3033.65
Comisión del asesor, 1905 a 1906 .45
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
5
CUMMNGS HOY
" " 1907 a 1908 3.11
" " 46.911909, 10 11
" " 1912 661.95
" " ' 1908 a 04 1.56
$19440.04
El cual dicho reporte fué también ex-
aminado como a los desembolsos y gas-
tos durante el trimestre y el mismo fué
aprobado y ordenado de ser entrado en
registro en la oficina del Secretario de t Carnicería i Dr. L. D. KOGER,
este Cuerpot a saber: el Secretario de f
1
Y
CIRUJANO DENTISTA 4
Todo so Trabajo es Garantizado
Dentaduras de Primera Clase.
ta
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y los mejores Precios pr Reses,
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
Gran Venta de Despacho
En la Tienda Grande de
BOND-McCARTH- Y COMPANY
Con el objeto de hacer más campo para nuestro
surtido de Primavera, estamos haciéndo gran-
des reducciones de precios -- en toda clase de
efectos secos, Sobretodos, Sombreros, Cachu-
chas, Zapatos, toda clase de efectos de vestidu-
ra, Baúls y Muebles.
Frazadas y Colchas abajo del Costo
S Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca & Precios Cómodos. : : ;
Cummingsi Hoy, Taos, New Mexico, j Coronas y Puentes de OroExtraccios sin Dolor. i
Condado del condado de Taos,
Apareciendo a la satisfacción del Cuer-
po de Comisionados que en Octubre 8
1907, él Bono del Condado de .Taos
Nro, 1786 fué expedido a U, II. Berry en
lá suma de $3.00 por servicios como
Juez de Registración en la elección ge-
neral de 19U6, y el dicho bono fué ex-
pedido encontra el fondo de elección
cual dicho fondo no existia a ese tiempo
y que ni ahora existe, por lo tanto el
dicho bono fué rehusado a ser paga-
do por el Tesorero del condado de Taos,
y además apareciendo a la satisfacción
del Cuerpo de Comisionados de condado
que el dicho C. II. Berry ejecutó dichos
servicios como Juez de Rpgistraclón y
por cuales servicios el no había recibido
sT4TTXTITTTTTXTXX4XXVTXXT4XXTXI Oílcina en la Casa de Wlenguert
m Taos. . Nuevo Mexico.
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THE TAOS BAR
Bueno Bonísimo Solamente
DR. L. R. BEEBE,
Medico y Cirujano
Teléfono No. 44
New MexicoTalpa, - -
conpenBación, por lo tanto es por estas
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO
ordenado por el Cuerpo de Comisiona-
dos do Condado que un bono fuese
Nuestras Mesas de Baratillo están llenas de efec-
tos á menos precio que lo que valen en las fá-
bricas.
Se acaba de recibir una hermosa linea de trajes
para casorios, son los más hermosos que se han
traido a Taos, y los precios son sumamente
baratos.
; n
Vinos y Licórea Embotellados Importados y de lo mejorexpedido por el Secretario de este Cuer-po encontra el fondo General de Conda-
do en favor de C, II. Berry por tales
servicios.
para rieatas í amillares.
JOHN PEARSON, Tos, New Mexico.(8e Continuará)
D WIGHT ALLISON, M. D.
mkdil'o y cirujano
Telefono Ncmeko21
TÁOS. NEW MEXICOEstado de Ohio, cuidad de Toledo, )
Condado de Lucas, f
Frank W Cheney jura que es el aso
"The Royal Bar"ciado mayor de la firma de F. J, Cheney& Co., la cual tranza negocios en la cui PACHECO & STUDLEYAbogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.1
4
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do Buenos PreciosfZiiñ L tí
dad de Toledo, Condado y Estado ante-
dichos, y que la dicha firma pagará 1
suma de CIEN PESOS por cada uno y
cualquier caso do Catarro que no sea cu-
rado por el uso de la Medicina de Hall
para Catarro.
FRANK J. CHENEY.
Juramentado y euserito en mi presen
cía, este dia 6 do Diciembre, A. D, 1SS0.
Sello) A, W. GLEASON,
f Notario Público,
La Medicina de Halla pe toma inter-ñáment-
y actúa directamente ea la sat-gr- e
y en las bases mucosas del KÍstemi ,
Mande por testimonios gratis.
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Pagamos Dinero en Mano por Güeros y Saleas
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; f igarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver la Nueva Cantina,
AI FIÍEDO MIRAM0N, M,r.
Dr. A. lí.Wiü; :; -
Médico Cirujano
TeUfo-- 9 No.
TA03, - - KEVV HEXICO
F. J. CHENEY & CO., Toledo, C.
So vende en las boticas.. ioc,
MI
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1 'Club" enseña á bus socios mo lo engrandezca más y más ; fles y maravillosos beneficios que pHncipbí "'s maravillosas inetrucf nprcU. pnes yo cvi ti favr
Dios y de Ud. me encuentro hne- -
tcsUrma lo más pronto qu le f,'
sí á ag!e Ca-i3- , Tex.de usted he recibido, y el Ser ,011s J es dlH comenzó á practi-Suprem-
aumente su capacidad y carias en la mañana, y como Á las
dé á vuestro "Club Exito" más cu 'Uro y media de la tarde yo creí
fuerza y poder para bien de todo qne iba i morirme de lo mido que
ser doliente que aclame á usted. Lstaba. Estaban 4 ó 3 persons
c: :i .1 ..: e.. - .
71
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lXrvccióa permanente:
Sra. Alvessa Matthews,
727 &. LartJo. St.
SAN ANTONIO. TEXAS.
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"Experiencia es una escuela cos-
tosa, poro que 03 tontos no apren-
derán en ninguna otra."
El ''Club7' reclama que sns mé-tolo- s
darán a Ud. poier para li-
brarse de las caídas que tenga en
la senil de la vida, y sin enseñan-
zas bou en realidad el camino más
corto para alcanzar la felicidad.
Jlemoa recibido una carta de la
"Reviat i" en la qne dice en parte:
'Con frecuencia nos piden icfor-me- s
acerca de la famosa Escuela de
la Salud y .su Directora." Asi
pues, riiHutfui hacemos nnestra
á todos I03 lectores de es-tu- s
colainuas y decimos: "Siempre
hemos hecho el bien;" y para que
se convenzan de ello, pregúntenle a
sa vecino, nui-str- socios están se-
curas de eucoutrarse en toda comu-nida- d
doude ea lribla el castellano.
Seguido recibimos cartas de ellos
retiriendo el fdivio en toda fase de
la adversidad humaos, desde el
muerto quo te hi levautado, como
el éxito en I03 asuntos de negocios;
reC'jncilÍ3CÍ'a por riñas familiares:
protección de traiciones peligrosas
y muchos otros fenómenos.
Publicaremos aígunns cartas de
vez en cuando del valioso trabajo
de et.i Iustitueióu, y le pedimoB
respetuosamente que las observe
UJ. con atención, no son óstas un
anu-.ci- ordiuáíi", sino que son fir
Diadas y tienen sus direcciones res-pe- r
t vhs, y nos son dirigidas por
bu? wr a no. Estas hiblan con
n;.'í f nrz-- i que yo.
parn bien de todos los que á él
aclamen. Pues hacia diez años
que yo fu ir ia tartas enfermeda-
des de dolor de cabeza, dolor de
corazón, dolor de estómago, echa-
ba borbotadas de sangre por la
boca y ademas padecía de un do-
lor en el vientre que me postra-
ba en cama dos ó tres meses, al
grado de morir. Mucho.1? docto
res me curaron y me operaron
pero sin encontrar remedio, sinó
que al contrario cada dia era peor:
Pero un dia tomé un periódico de
San Antonio Texas, donde me in-
formé de sus curaciones, é inme-
diatamente le escribí consultán-
dole sobre mi enfermedad. Lue-
go me contesto Ud. ofreciéndome
admisión en el Club, al que in-
gresé desde luego tomando sus
tratamientos, y hoy dia todo por
completo ha desaparecido. Que-
rida Maestra, después de Dios á
Ud,- - y á nuestro glorioso Club le
debo toda mi salud. Tengo mu-
cho gusto en que mi hermano
Marcos haya ingresado á nuestro
Club también. Le mando éste
testimonio para que haga de él lo
que á bien tenga, si Ud. es gus-
tosa de ponerlo en el periódico,
será gran placer para mi, porque
muchos seres afligidos podrán in-
formarse de los resultados que
dan su3 maravillosos tratamien-
tos.
Maestra, me despido rogándole
no se olvide de mi, que yo no la
olvidaré ni.,.un solo momento.
Quedo á sus órdenes, su discipu-la- ,
atta. y S, S- -
Ignacia Quiñones.
Rio de Medina, Tex., 12-15--
Sra. Alvessa Matthews,
727 Laredo St., San Antonio, Tex.
Mi muy apreciable maestra:
Dirijo á Ud la presente para
saludarla muy atentamente en
compañía de su amable familia,
después de hacerle presentes mis
memorias le suplico lo siguiente,
que no le había escrito motivo
que no había podido por los tra
bajos, pero ahora lo hago con to
do gusto y contento, manifestán-
dole que estoy muy contenta con
haber sanado completamente de
mis enfermedades. Estoy como
si nunca hubiera sufrido ninguna
enfermedad Querida maestra,
Ud. fue el ángel de mi salvación
después del Ser Supremo. En
Ud. tengo mi fé y creo que mien-- f
ras viva sobre la tierra nnnea
la olvidaré. Al recordar de Ud.
mi corazón se alegra por los gran
las escuelas. El Sr. M on tañer está
haciendo muy buen trabajo en
cuanto a sus deberes como Supe-
rintendente.
Un proyecto ha sido introducido
en la cámara, por Córdoba y Mon-toya- ,
el cual es 07, para establacer
la escuela Normal Hiepano-Ame-ricana- ,
en Taos y removerla de El
Rito, si esta medida pasa a ser ley
será una de las mejores leyes para
el condado de Taos. Siendo que
nuestro condado tiene las mejores
proposiciones para mantener una
escuela normal.
Ka dÍ3cíP1,!a 1ne ,e djvn 1"
LMos l.i g.urlo muclin a ')
ben de totoj, y m de nn p-- r
Su ami.ru y d
.tn?.
S 'iu. 8 wUa 1'.
NOTA: M.ich h . 1.
ires re.wd trín i .'
caijoí tn ti'iipH pi- - I
men'e e! de la S i. A t 1
Asik, (pie retinó pie u i ;
viendo á su epos vnent, -
trodució en su '.ii! y pi'-i-co-
ella por eipieio du i
hora, y dándole algunos g !p-- s n
una pistola por varias vec-s- , prr, ;n.
lograr tocarla; dice que en e-- it
mentó invocó la ayuda d-- 1 ''Club ."
Esto., Monciova, Coali, Méx.
Nov. IS, I'd 12.
Sra. Alvessa Matthew;,
727 S. Laredo St., San Antonio Tex
Mi mny querida maestra:
La presente és para saludarla en
unión de eu estimable familia y
demás personas que forman núes-tr- o
glorioso "Club Exito," pidién-dol- e
al Ser Supremo que los con-
serve buenos para bien de la hu-
manidad. Querida maestra, el día
15 del presente cumplí las instruc-
ciones del segundo mes, no le ha-
bía escrito antes por motivo á mi
cambio á ésta; me encuentro muy
bien y como ya se lo he dicho mu-
chas veces, no tengo con' que pa-
garle el bien qne me ha hecho,
pues mi gratitud hácia Ud. es
y no tengo palabras conque
expresarle mi agradecimiento, es-
toy completamente bueno, ya ni
me acuerdo que estube enfermo;
hoy tengo confianza en el porvenir,
mi pasado lo considero como un
sueno; hoy soy un ser nuevo, que
gracias á la voluntad del Ser Su-
premo y á Ud., estoy tranquilo y
muy contento en mi trabajo, me
vine á éeta porque en P. Negras
no estaba aguato en el trabajo, y
me vine á ésta en donde me tiene
á sus órdenes, pués aqui tengo ca-
si toda mi familia. Querida maes-tra- ,
sírvase mandarme las instruc-
ciones para el tercer mes si lo tie-
ne á bieD, y espero me siga pres
tando su generosa ayuda para vivir
tranquilo y feliz. Estuve mucho
tiempo enfermo y ahora que estoy
bueno y que se qu á Ud. le debo
mi salud, la bendigo y quizá algún
dia personalmente le repita lo que
$1.00 por Lamina
Eué pagado en nn banquete a lien
ry Clay, en Nueva Orleans et
184ÍÍ. Demasiado costosa
aquellos con mal del estómago
indigestión. Hoy toda la gente en
doude quiera usa las Pildoras de
Nueva Vida del Dr. King pan
estos males también como par-- e
hígado, rifíones y desórdenes de 1o
intestinos. Suaves, salvas y segn
ras. Solamente 25ct. en La Botica
Tao8eBa. adv.
na. Le manifiesto querida hrm7
na y maestra, que el lnne", cnat-o- ,
Míe pasó nna eontig:-nfia- . Ih
muí en CHtnim: pii un mueble chi-
co, yo y otra Sra. para el Aguila,
Trx , y ! n i i'M'lejon nn
turo, al verlo los perro3 le partió-ru- n
y éste vino muy enojado en-- i
na de lo- - iJieldes, y con las lia.
v s (Nfnaba á los anímale". Ve-
nían otros carros con familia y és-t- e
iba comando á las bestias; luego
i me bajé cogiendo un palo y lo
'(lantaba; traía yo nn vestido co-
lorado, y cuando lo espanté se me
vino encima y me tumbó con las
llaves, y donde estaba tirada me
dió otra cornada pero las llaves no
me tocaron, y hermana le manifies-
to qne en ese momento yo no tuve
padres ni tios ni nada, porque ellos!
se habían salido á cazur conejos, y
éste rato no tuve más que á mi
Dios y después de El á Ud. que
me e?ti aaistiéndo, fuéron los que
me libertaron. Ahora doy gracias
á Dios y á Ud. que me han libra-
do qne éste animal no me hiciéra
nada, nada más me dió con la llave
pero fué como un raspón, porque
tengo una bola morada donde me
raspó. Inmediatamente di gracias
a Dios y á Ud. por haberme salva-
do tan milagrosamente, si no ha
sido ésto, me hubiéra matado.
Ahora le manifiesto ésto para que
me diga de que manera puedo cu
rarme para sanar de éste' raspón.
También aviso qne recibí bu car-t- a
doDde me indica qne siga cu-
nando á mi sobrina; damos gracias
á Dios y á Ud. que ya sanó, y el
otro nifio que estoy curando ya está
muy aliviado, solamente cuando
corre mucho es cuando tiene un
ronquido. También lo manifiesto,
querida amiga y maestra, que
cuando veníamos en camino se en-
fermó una Sra., de un dolor que le
dió en la boca del estómago, y me
habló que la curára, inmediatamen-
te le SHÍstí y sanó, le puse mi bro
chesito y cuando subí al .mueble
me dijo que lo había perdido, así
es que quiero me bagar favor de
mandarme otro brochesito pues no
fué descuido que yo lo haya perdi-
do, ella me lo perdió.
También le digo maestra que el
Sábado voy á cumplir el mes el
dia 17 porque en el camino no to
mé barios, y me hará favor de con- -
Cuí&e su cutis
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, ó rasguños y evita que una herida
pequeña se baga una cosa seria.
Precio 25c.
De venta por ürrson Gusdorf-Wei- l
Co., Taos, N. M.
EN6RAVER5 jsa J I 'AYtQkíxcLujiveirpO Jl MTUV i I f-
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Lties- -
nreBneg ,UH 0UH(, extraviar, vr 1 '
saqué el brochecit. y le pedí con
toda mi fe qne me q l i t tra esa 00.'
tan fea de mi cuerpo ó me qttiMr
la vida, y al rato yo qmlé b ih--
he estado practicando c ni "
instrucciones con tola energít y
fé en las mañansc, tards y á me-di- o
dia, que son las horas que estoy
en mi casa, y no se me olvidará Ud.
un solo momento.
Elenterio Núñez.
R. 3, Chilton, (Laguna) Tex.
Nov. 12; 1912.
Sra. Alvessa Matthews,
727, S. Laredo St. San Antonio, Tex
Estimada y fina maestra:
Con el alma abrazada por la gra
titud más profunda que debo áUd.
y por cuya razón me dirijo a Ud.
querida maestra, solamente para
darle mis más cordiales recuerdos
y deseando esté buena en unión de
bu tina familia, y gire con éxito
nuestro glorioso 4,Club Ex to" en
unión de todos aquellos que perte-necerno- s
á él y deseo todos gocw
de salud.
Maestra, dispense la falta de que
no le había escrito, Bolamente por-
que mi expedición no me lo per mi
tía, pero ahora con sumo placer le
dirijo éste humilde razonamiento
en pos de gratitud é indicándole
que yo gozo do salud. Qnerida
maestra, doy gracias á Dios p:,r
el apoyo poderoso de que yo gozo.
Fina maestra, le deseo salud y éxito
en todo, igualmenle que á su glo-
rioso "Club Exito," y que Dios
siga protegiendo á Ud. para que
progrese más en su ciencia y tome
fuerza nuestro Clnb.
Sin más, felicito á todos aque-
llos qne pertenecen al "Club Exito."
De usted siempre discípulo atto. y
S. S
Reynaldo Guerrero.
Crystal City, Tex. Nov. 10-12- .
Sra. AlvesBa MatthewB,
727 S. Laredo St. San Antonio, Tex.
Querida maestra:
La presente sirve para saludar á
Ud. en unión de su apreciable fa.
inilia, deseándole se encuentre bue-
na son los deeos de bu discipula que
Notice for Publication
DEPARTMET OP THE INTIRIOR
u. s. land office at Santa Fe, N. M.
Dec. 27, 1912.
Notice is hereby given that Casimiro
Martinez, transferee of Enrique Valdez,
of 8ervilleta, N. M. who on 191, made
filling for Small Holding Claim 017691.
No. 1159, In Section 9, Township 2"N.
Range 9E. N. M. P. Meridian, has tiled
notice of intention to make flnal proof
to establish claim to the land above des-crive-
before Roman Atencio, U. S
Com'r. at Embudo, N. M. on the day of
Feb. 11. 1912.
Claimant names as witnesses:
David Jaramillo, Santiago Pena, Dorio
Pena and Luciano Gallegas, all of Ojo
(aliente, N. M.
MANUEL. R. OTERO, Register.
efectos
combatir á la causa y do gastar sr.
vidas en vano atacando los efec-
tos.
Este es el "Club" original corn
puesto de casi seis mil socio?, y
cuando Ud. so hsga socio, in me
diatamente recibirá Ud. la iníluen
cía de éstas almas nob'es y mentes
disciplinadas.
Somos bieu ccr.oeHoí '"" o loe
representantes wiuutd sin
nieiieina ó tratamiento ion (.'011
tacto. Escríbanos Ud. y tendré
mus gupto de decirlo de que nnne
r puedn hacerse eligible á nuestros
consejos y asistencia.
Con respecto á lo que menciona-
mos del muerto que se levanta, que-
remos decir lo qne uno de nuestros
socios do este Club refiere, y quien
ha esta lo y actualmente está tra
bajando en el llotol San Antonio
en ésta ciudad.
Refiriéndome a la enfermedad
de éste Sr. cuando el estuvo en nn
hospital aqni en ésta ciudad, dice
en parte: "Un dia estuve mnerto
y me pusieron luego en miférretro
(ataúd) para darme sepultura des-
pués; cuando repentinamente al
guien me desportó sacudiéndome
nn brazo y abriendo los ojos vi á
Alveasa. Una de las enfermeras
al pasar por cerca de mi me vio y
se asustó mucho al verme vivo, co
rrió inmediatamente y dio parte á
los oficia'es, quienes vinieron y or
denarou me llevasen á mi sección."
Mandaremos una copia de éste
teetimonio á toda persona que se
interese por él.
41 McClre St., Kansas City
Mo. 2.
Sra. Alvessa Matthews,
727 Laredo St., San Antonio, Tex.
Querida Maestra:
Mucho gusto recibiré que al
recibo de la presente se halle go-
zando de cabal salud, en unión
de su familia. Maestra, le supli-
co me haga el favor de perdonar-
me mi tardanza én contestarle,
no por falta de voluntad, es mu-
cho mi cariño y no dude que un
solo momento la olvide, estoy
muy contenta yo y toda mi fami-
lia, no hallo como manifestarle
mis agradecimientos, solo le rue-
go dispense mis palabras, que
soy muy torpe para expresarme.
Me siento orgulloso á cada instan-
te que recuerdo que pertenezco á
nuestro glorioso "Club Exito," y
pido dia con dia que el Ser Supre- -
PUBLISHING CO.
-
- Editor y Manejador
CONDADO DE TAOS.
de segunda clase en la Estafeta de
3, 1879.
léxico.
El lion. Albert Bacon Fall, fué
electo como senador de los Estados
Unidos, por 43 votos de 73, el
martes dia 2i de esta mes.
No olviden de atender a la ven.
ta que se tendrá en la tienda de
llerburger & Kaiser por The Chi-
cago Sales Co.
Don Juan de Dios Martinez, de
Arroyo Seco visitó la plaza el jue-
ves, con negoeios de importancia
y personales.
Fotografía do un centavo. Por un
orto tiempo "The Kit Careon
Studio" ofrece hacer dosdozenaed
fotografía en eetampa por25cte.
pago adelantado, dos posiciones en
cada dozena. No se garantizan.
RARA VENDER BARATA
Una máquina para escribir, marca
"Oliver" No. 5, 15. Está en bue
na condición. Se aceptará en pía- -
Z03.
John Thompson,
Taos N. M. 5--
MISA DE ANI VERSARIO
El Martes dia 11 de Febrero 1913 a
las 8. 33 a. tn. se dará una misa de ani-
versario para el alivio y descanso da la
finada Hipólita T. de Trujillo, en la pa-
rroquia de nuestra Señora de Guadalu-
pe en Taos N. M. se Invita la asistencia
de todos los parientes y amistades.
Don Preciliano Carcia de las
Tienditas estuvo en la plaza el jue-ve- s
da esta semana, tenemos gusto
que el Sr. Garcia está bastante re-
cuperado de la enfermedad da la
cual hace mucho tiempo que víens
padeciendo.
El domingo pasado el Hon. do-
lí Montaner, partió para los dis-tritc- s
dril eur dl condado, a visitar
LA BE VISTA DE T AOS
dui ind&, Jtuud eiMíiceioaiei- -
to de su discipula que verl.i desea
más que escribirle.
.
Juana Padilla de Gonzalez.
NOTA: La Sra. Padilla de Gon-
zales es esposa del Sr. Nazario
Gonzales, ciudadano bien cono-
cido en Rio de Medina. Dicha
Sra. ingresó á este Club el dia 17
de Agosto de 1912, y sus pala-
bras dirán lo restante.
Goldwaite, Texas, Nov. 24, 1912.
Sra. Alvessa Matthews,
727 S. Laredo St.,
San Antonio, Texas.
Muy Sra. y maestra mía:
Con gusto le dirijo éstas líneas
para saludarla en unión de su
amable familia, y al mismo tiem-
po doy á Ud. las mas repetidas
gracias por los beneficios que he
tenido yo y mi familia de Ud.
Manifiesto á Ud. que mi esposa
estaba enferma de un oído, el
cual creia incurable, pero con la
fé en Dios y después de Dios las
instrucciones de usted que le dijs
se aplicara, lo que hizo con toda
fé y energia al momento, para
los tres días estaba completamen-
te buena. Durante éstos tres
días estuvo de gravedad, pero
habiéndose aplicado el emblema
del Club ó sea el brochecito, al
instante fué tomando alivio, y
ahora da las, más repetidas gra-
cias á Ud. y que Dios la conserve
mucho tiempo con felicidad para
bien de las personss que ocurran
á Ud.
Sin mas por ahora, le recomien-
do disponga de ésta carta como
mejor le convenga. Quedo, como
siempre, de Ud. atto. y S S.
Eulalio Costilla
Box 21, FordtraD, Tex. Nov.
Sra. Alvessa Matthews.
Esta viene a saludarla muy aten-
tamente en compañía de au apre-
ciable familia. Pnea la mia y mis
dos nifíos es buena, gracias al Ser
Supremo. Apreciable maestra,
hasta ahora loa resultados tocante
á mí han bíJo maravillosos, porque
desde que comenzé yo loa ejercicios,
he tenido los mejores beneficios.
Yo creí que no estaba enfermo, y
el dia 6 del mes próximo pasado,
CASTORIA
para Párvulos y Niños
En Uso por más de Treinta Años
Lleva la
firma de
Si sus niños están expuestos a ataques
de garrotillo, cuiden el primer síntoma,
ronquera. Denle el Remedio de Cham-
berlain para la Tos tan pronto como el
niño esté ronco y el ataque pueda ser
detenido. Se vendedor todos los comer-
ciantes. ' adv.
CajMSw'
n
if
TAOS.
JHÜBL1CAD0 POR
TAOS POINTING E
JOSE MONTANER . - -
ORGANO OFICIAL DEL
Precios de Subscripción :
Por un año 12.00 I Por seis meses $100
Invariablemente Adelantada.
rua- - Ma. lieairiz Lozuya.
Box 4Si, Gatsvm.-- , T"X 11 Ir. 12
Sra. A: Vi'a-- a M UlhrWn,
727 8. lo 8t. 8an Antonio Tex
Inolvidable y querida maestra:
Palabras no tengo con que des-cibirl- e
lo muy agradecida qua es-to- y
de Ud. tanto por sus grandes
servicios que tan bondadosamente
se Birvió prestarme, como también
por sus valiosas cuan incomparables
instrucciones, que siguiéndoles pa-
so á paso, vienen á dar por resulta-
do la stdicidad del que !aí ejecuta.
QueriJa maestra, recib la foto-
grafía adjunta como el recuerdo
mas finí de su discipula que
hace recueidos vuestros
Gloria eterna y felicidal inalte-
rable pura Ud. y mit-str- glorioso
Club Exito, les dijs-- a bu discipula
y amiga que mucho la aprecia.
Srita. Ma. Beatriz Lozoya.
le digü y le he dicho por medio de
cartas, pues tengo pensado hacer
un viaje á esa dudad, para salu-
darla y repetirle mis agradecimien-
tos á mi bien hei-hor- a y ,
pues gracias á bus sabios consejos
ahora me encuentro con salud v
con valor suficiente para luchar en
la vida, tengo confianza en que no
me ha de cegar su asistencia, es
peraudo que el Ser Supremo la
conserve largos años de vida y la
colme de dones y sabiduría para
bien de la hn inanidad. Una vez
más reciban Ud. y todas las perso-
nas que forman nuestro Club Exito,
mi siucero agradecimiento.
Sin más por ahora bu discípulo
que le desea toda clase de Meei la-d-
y buen éxito.
De Ud. bu atto. y S. S.
Jumu Carrizales.
dUÍCC SU CV.l
Use el Unguento !?'
enfermedad de n i.
dativo. Sana p.- ..
'las, ó nissu'Vi '
liCü?flr '
le VmiU pur Oeri-o- Uusdorf
Wnü Co. Tut: N. M.
Sur-
-
'W.Wy f Pida naatrarttáloff&enEsparLolfr
vil 43 páginas, ilustrando mH de 2.000
memo acmerctnci aouajciMei
Correspondencia conducida en Espa-
ñol. Este cata lojro erita necesidad d
ir á nna Ciudad gra nde para obtener U
mejor mercancía A precio de ganga. '
SUíhAíüO LOrUHÜt. CC. KaUttCItj.Hr
Memorias de un Guerrillero 1.50
EUudio Errante 1.50
Tratado de las Ciencias
Ocultas 1.40
Alberto el Grande y sus
admirables Secretos ....... .75
Los Compañeros del Silencio, 1.25
Diccionario Infernal 2.50
El Ruiseñor Yucateco con mé
todo para aprender Guitara l.OO
El Buitri y su Presa 75
El Ataúd Vacio
.75
Manual de la fabricación de
Jabones. 1.50
Manual de Fotografía 1.50
El Año Terrible 1.50
Gramática Castellana 25
El Libro Infernal 2.00
Devocionario Guadalupano.
.50
Catecismo de Ripalda 25
Cartas de Amor 50
Tablas de la Aritmética 05
El Sol de Mayo 1.50
Magazine de Cuentos 25
Magia Roja 75
Amor Sublime 1.00
Fonógrafos con doce piezas
al gusto 6.00
á 64.50 cada uno.
para su manejo, $10.50-
-
adv. 43- -
KoRistrado Abril 16, 1902, como materia
faos, New Mexico, acto de Congreso, Marzo
iJajo las Duevas leyes postales ningún individuo puede recibir un periódico si
no renueva anualmente el importe de suscrición, ello es: que ei el suscritorse atra-
sa en el pago y no ha pagado la suscrición del a&o vencido, el publicista al seguir
remitiendo el papol, infringe las leyes postales y es culpable de violación alas le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista estft
forzado en entregar la cuenta a un abogado después que el suscrita se ha hecho
delincuente por un año de suscrición, y después que ha dado aviso al susentor n
tal deuda.
POH ESTO ES PREFERIBLE EL, PAGO ADELANTADO t
T. Puente & Son
401 S. Laredo St., San Antonio Texas.
AGENCIA GENERAL DE ENCARGOS
Los subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correHponüencia reiauva a üuiiwn puiuuca y fi 'J"ra
LA REVISTA jj xaos, Taos, New
Pídanos lo que se le ofrezca; haremos lo que esté de nuestra
parte para servirle. Nuestra agencia no se limita á determinado
ramo; tenemos relaciones comerciales con diferentes casas y esta-
mos en capacidad de llenar cualquier encargo que se nos confie.
Tenemos libros en Español, según los siguientes precios:
Ve
Don Juan Tenorio $0.50
Abelardo y Eloísa .50
Malditos sean los hombres, .50
Porque pecan las mujeres,' .50
Guarino Mezquino. .50
La Magia Blanca 75
Oráculo Novísimo 75
Bertoldoy Bertoldino 50
La hija Maldita (2 tomos) 1.50
Carlos Magno .50
El Contador Mexicano. .... .25
Pasionarias (de M. Flores) . .75
El Bandido Chileno .75
El Conde de Montecristo.
. 1.75
La Ciudad Negra 50
La Hija del Cardenal 75
Poesías de Antonio Plaza... .75
Las Mil y una Noches 1.25
El Cerro de las Campanas. 1.50
Genoveva de Bravante 50
La Clavícula de Salomon. . 1.40
La Magia Negra 75
Diccionario Ingles y Español
con la pronunciación figurada 2.50
El Ingles en 20 lecciones con
la pronunciación figurada,
. 1.00
Quiere Ud. aprender Ingles? .50
Y escoiai buenos
ras Mesas de
Hon. Joaé U. Ortega de Peñasco estu-
vo en nuestra plaza el martes con nego-
cios personales.
Busquese el anunciode venta
por The Chicago Salea Co.
Don Manuel Vasquez de Peñasco, vi-
sitó la plaza en esta semana con nego-
cios ante el secretario de condado.
Se necesita un cajero o contador.
The Chicago Sales Co.
Ricardo Gonzales de Questa N. M.
visitó la plaza el Miércoles con negocios
personales.
Se necesita un envolvedor. Apli-
qúese a The Chicago Sales Co.
F. Antonio Gallegos de Arroyo Seco
estuvo en esta dTaos el Miércoles con
negocios personales.
Se necesitan 5 vendedores
The Chicago Sales Co.
Don Iliginio Romero y su afa-
ble eBposa hicieron una visita a
nueBtro sanctum ayer jueves.
llaga que su dinero tenga doble
valor en la tienda de llerburger
Kaiser
Nuf-tr- o amigo Ponaciauo Garcia del
Cañen arriba, hizo una visita a la plaza
1 Miércoles de esta w.irmna con negocie
personales.
100 sombreros de sdorno, de va-lo- r
de $3.00 cala uno se venderán
por menos del costo. The Chicago
Üilea Co.
Ilací drs B"manas qne la assm.
blo'a legislativa del Estsdd de Nüe:
vo México se reunió y hasta la pre
een te nuestros senadores y rppre-íoatanlc- a
bo Laa pasado ninguna
b'V.
HíWiWÍÜ)
YERBAS MEDICINALES
Rosa de Castilla, Marihuana,' Flor de Saúco, Hojas de Naranjo y
Flor de Mimbré, á 75c. libra. Romero, Alhucema, Gobernadora,
etc., á 40c. libra. Yerbaniz, Laurel, San Nicolas, Hojase y cual-
quiera otra yerba, flor ó raíz, á 5c. manojo ó paquete.
Talismanes de Venus para el Amor; de Saturno, para ganar á
todos los juegos; de Jupiter, importantísimo para encontrar teso-
ros, .y de Marte, para personas que sienten inclinación á las guerras,
pendencias, motines y revoluciones,
9 TtT? y 7!
On ji Vv fen h
HE7 MEXICO
Cuentas de Ambar y de Azabache, 81.50
Las Venerables Varas de San Ignacio para buscar tesoros ocul
tos, con instrucciones y fotografías
Todos los pedidos deben dirigirse á T. PUENTE & SON, 4Jl S.
Laredo St., San Antonio, Texas.
